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PARA LA HISTORIA DE LAS 
BELLAS ARTES EN MALLORCA 
No t e n e m o s todavía el e s tud io s o b r e el desar ro l lo de las Bellas 
Ar tes en Mal lorca que r e c l a m a la cri t ica m o d e r n a . Si e x c e p t u a m o s el 
ya c e n t e n a r i o Diccionario histórico de los ilustres profesores de jas 
Bellas Artes en Mallorca d e A n t o n i o Fus ió ; las d i fe rentes Cartas d e 
J o v e l l a n o s s o b r e Bellver, la Lonja , la C a t e d r a l , San to D o m i n g o y San 
Franc i sco ; las d e s c r i p c i o n e s de nues t ros m o n u m e n t o s deb idas a las 
ágiles p l u m a s d e Piferrer y Q u a d r a d o en Las Baleares, y d i ferentes 
t rabajos d e G u i l l e r m o Reynés , Vicen te F u r i ó , G u i l l e r m o For teza , 
A n t o n i o J i m é n e z y a lgún o t r o , se p u e d e decir q u e el t ema no h a te-
n ido el n ú m e r o d e devo tos q u e su a m p l i t u d e impor t anc i a r ec l ama . 
La a r q u i t e c t u r a h a t e n i d o p re fe renc ia , sobre las o t ras Bellas 
Ar tes , en los es tud ios q u e se l levan pub l i c ados r e l ac ionados con el 
t e m a , y d igno d e r e c o r d a r es el a rqu i t ec to n o r t e a m e r i c a n o Ar tu ro 
Byne por su no t ab l e es tudio sobre la casa mal lorquína! ' ) . O t r o no r -
t e a m e r i c a n o , Mr . C h . Rafton Post en su vo luminosa obra A slory 
of Spanish painting ded ica especial a t enc ión a nues t r a p i n t u r a m e -
d i o e v a l ^ . Pe ro el q u e p r i m e r o nos b r i n d a una visión del desar ro l lo 
del a r t e en nues t r a isla es el a rqu i t ec to f rancés Mr . P e d r o Lavedan' 3 *. 
(1) ARTHUH BVNr, MlLDRED Si Ai-i.Y: Majorcan Ü O U I M and Cardín.s. A Spantsh litand 
(n Ihi Mtdiltrraman, Ntw York, WillUn I klluirn. 192S, tollo. 
(1) I J parte rtferente « nuestros primitivos, inducido por J u » Pons Manjucs, fué pu-
blicada, en el T. XXVII, de este Boletín, p ígs . 1 0 1 , 1 0 4 y 138. 
(3) FIERRE LAVEDAN: bt* vUlt* d'ail célébrtt. Palma de Majonjur cr ttt Ilrx Bultarei. 
Parí», II. Lautcns, 1936 ,4 ." , 
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La é p o c a del gó t ico es la que me jo r ha s ido e s tud iada , deb ido 
s e g u r a m e n t e a los d o c u m e n t o s q u e s o b r e ar t i s tas d e aquel pe r iodo 
d ie ron a c o n o c e r los b e n e m é r i t o s inves t igadores Es tan is lao d e K. 
Agui ló y Gabr ie l LlabresU*. N o hay que olv idar , a d e m á s , que n u e s -
t ros cr í t icos de la pa sada cen tu r i a vivieron en t i e m p o s en q u e priva-
ba el neogó t i co y pa ra ellos t odo lo b a r r o c o era de tes t ab le . Por es to , 
n o es de ex t rañar que el r e n a c i m i e n t o s y el m i s m o ba r roco sean m e -
n o s e s t u d i a d o s , n o obs t an te tener a m a n o ya el c i tado Diccionario de 
Fur ió , o b r a q u e si b ien p r o p o r c i o n a n u m e r o s a s not ic ias y referencias 
de a r t i s tas de las m e n c i o n a d a s épocas en cri t ica ado lece del defecto 
a p u n t a d o . 
El ba r roco en nues t r a isla se desar ro l la en dos e t apas : la p r i m e r a 
de in i luenc ia e spaño la con carac ter í s t icas p rop i a s ; la s e g u n d a en 
c a m b i o , insp i rada en el ba r roco - i t a l i ano , se inicia en el p r imer cua r -
to del siglo XVIII con las obras del e scu l to r n a v a r r o Franc i sco H e -
rrera , l l egado a Pa lma ai finalizar la d é c i m a s e x t a cen tu r i a , de spués 
de h a b e r res id ido varios a ñ o s en R o m a . 
La pub l i cac ión de la colecc ión de d o c u m e n t o s y no tas que ini-
c i a m o s a t a ñ e n en su m a y o r í a a ar t is tas del r e n a c i m i e n t o y del b a r r o -
co,, m u c h o s de ellos n o c i tados por Fu r ió . En esta colección inclui-
m o s t a m b i é n d o c u m e n t o s referentes a g r a b a d o r e s , c o m o t a m b i é n a 
b o r d a d o r e s y p la t e ros , ar t i s tas es tos ú l t imos que en d e t e r m i n a d a s 
épocas sob repu ja ron en n ú m e r o a p in to re s y escu l to res , a lgunos 
d e los cuales han de jado o b r a s exce len te s t e n i d a s c o m o de impor t a -
c ión , y n o es ta rá d e m á s r eco rda r que con las d is t in tas i ncau tac iones 
l levadas a cabo en la p r i m e r a mi tad del siglo p a s a d o una g ran p a r t e 
del t e so ro de n u e s t r a s iglesias fué a pa ra r a los crisoles d e fundición 
p a r a el a c u ñ a d o de m o n e d a , con lo cual desapa rec i e ron m u c h a s 
obras q u e ac r ed i t aban la des t reza y b u e n gus to de los p la teros y o r -
febres i n d í g e n a s . 
C o n la pub l i cac ión d e es tos d o c u m e n t o s se i n c r e m e n t a la n ó m i -
na d e los ar t i s tas m a l l o r q u i n e s , se dan a c o n o c e r nuevas not ic ias y 
o b r a s d e los que c o n o c í a m o s y se rectifican a lgunos e r ro res desl íza-
te] Dichos documentos fueron publicados en las pajnnas de este Boletín bajo los cp¡-
«rafes siguientes: At;Ln.ó: Sotes 1 liocuments per ana lllsM íi'arllstn mallorquína dril ja. 
X/V-.VV. T. XI, págs. 16-30. H9-254, 265-16«: I .LABRES: Cutiría de artillas mallorquín»*, T. 
XVI, |>áns. 319, 330, 351, T. XVII, págs. 8 y 15S, T. XVIII, págs. 19&-199, 211-212, 374-27S y 3ot'; 
Pintar*» bléíUtM qur trabajaron tn Mallorca. Slffla XIV. T. XIX, naga. 186-190, 107-208. Aunque 
se refieran a artistas de los siglos XVII y XVIM deben cilarsc los documentos publicados en 
esta revista por Jaime Uadó Fcrragut: DIIÍOJ para la Historia de las Bella* Artes en Mallorca, 
tomos XXII, 296; XXIII, 177 y XXIV, 3 « . 
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dos en la o b r a de Fur ió , da to s t odos el los que p o d r á n servir c u a n d o 
se e m p r e n d a la l abor iosa t a rea d e r edacc ión d e u n n u e v o D i c c i o n a -
rio d e Art is tas de Mal lo rca . 
Las s iglas d e los a r ch ivos q u e con m á s f recuencia se van a c i tar 
s o n : Arch ivo His tór ico de Mal lo rca : A. H. M. ; Arch ivo D i o c e s a n o : 
A. D . ; Arch ivo d e P ro toco los : A. P . ; Arch ivo del Real P a t r i m o n i o : 
A. R. P .—L os m u n i c i p a l e s y pa r roqu i a l e s se ind ican p o r A . M. y 
A . P . r e s p e c t i v a m e n t e , s egu ido del n o m b r e del lugar o pa r roqu i a . 
1 
Pagos a cuenta al pintor Miguel Abram por trabajos realizados en la 
capilla de la Piedad de ¡a iglesia de Sta. Eulalia. —1673. 
a) Jo Michel Abram pintor confes aver rebut de Bartomeu Rabassa. 
hassiner de la capella della paroquíal iglasia de Sta. Eularia de lo altar de 
nostra Sra. de la Pietat, vint sous, dich I lllure, y son a bon conta de sinc 
Huras per lo preu y vallor de un pía de una Saludasio de Nostra Señora an 
la dita chapella. Fet ais 3 0 j u n y 1 6 7 3 d¡c I lliura, 
b) Jo Michel Abram confes aver rabut de Barthomcu Rabassa, bassine 
de la capella de nostra señora de la Pietat de la iglesia de Santa Eularia, 
vint sous que son a bon conta de coranta sous per una cortina fine de pintar 
de nostra Señora de la Pietat, Fet ais 38 setetnbre 1673. 
A. V. S u , Eulalia: LUbrt de ta capella de la rinat. f". 3-
2 
* 
Mandato para que se pagara a Miguel de Aleutas lo que se le adeudaba 
induriti de un relabio de San Sebastián que pintó para ta ialesia de Ala-
rá.—1442. 
Die lune vi inensis augusti [1443], — Francischus Ximinì etc. Discreto 
vicario ecclesie d Alarono vel ejus locumtenenti, salutem in Domino. Ad 
instanciatn Michaelis del Canyis, pictoris Majoricarum, vobis dicimus et 
mandamus quatenus ex parte nostra moneatis semel etc. discretos Jul ianum 
Fontcuberta, presbíterum, et Anthonium Oliver dicte parrochie, olim ope-
rarlos retrotabuli beati Sebestiani dicte ecclesie, ut infra deccni dies etc. 
SOLVANT dicto Michaeli totum id et quantum sibi revera debeant ex resta 
salarli sive precii pro faciendo dicto retrotabulo unacum expensis etc. 
A. 1). Uber Uíl-rnrum ! «42-1443 in". 1), S. I. 
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3 
Se ordena a los obreros de .V." Sra. de la parroquia de Alcudia pa-
garan a Miguel de Alcañis la predella de retablo que había pintado.- 1442. 
D i e tercia octobris [1443J. - Francischus X i m i n i etc. Discreto vicario 
ecclesie de Alcudia vel ejus l o c u n u e u e m i , sa lu tem in D o m i n o . Ad ins-
tancíam Michae l i s de Cany i s , pìctoris. vobis d ic imus et m a n d a m u s qua-
tcnus , ex parte nostra, tnoneatis s eme l clavarios oper is beate Marie in dicta 
ecclesia ut infra decern dies deni et solvant dicto M k h a e l i sex decim libras, 
terdecim so l idos , quatuor denarios restantes ad so lvendum ex illis quinquu-
ginta l ibras, precio quarun fecii c is quoddaui banquale cujusdam retrota-
buli beate Marie in dieta ecclesia , unacum expens i s , 
A. D. I.Jbir Utieramm 1442-1443. 
4 
Se pagan al pintor Gregorio Alex los trabajos que había realizado en 
¡a capilla de San Bernardino de la parroquia de Sania Euhiliai~iG8(j. 
Lo debaix firniat, Gregori Alex pintor, confes haver rebut del Rd. Juan 
Sales pre y vicari de Sta. Eulalia, vuii l l iures y s is sous , dich 8 li. 6 s. y les 
quals son a c o m p l i m e n t del concert tania fet en d¡t Señor de 85 ll iures per 
haver pintar la cape l la del g lor ios St. Bernadi de Sena de dita parroquia, y 
axi estich coment y pegat del dit consert en la dita quantità! , y per ser la 
verità firm la present de la mia propia m a . Fet vuy ais iS junio l l68y. Dich 
8 l l iures 6 s o u s . = G r c g o r l Alex pintor. 
A. R. Sta Eulalia. Ltlbre de Iti CapelUi del SSm. Stigrtitttetil. f". 13 v u . 
5 
Gregorio Alex, pintor, cobra el importe de diferentes trabajos que Ir 
habían encargado para ¡a capilla del SSmo, Sacramento de ta iglesia dv 
Sia. Eulalia. - ¡0fl7-í6()H. 
a) Jo debaix firmal Gregori Alex pintor, confes haver rebut del Rt. 
Juan Sales pre. y binifteiat en Sta Eulalia, quinse l l iures. dich 15 l l iures, 
les quals s o n a bon compta del consert tinch fet en dit senyor de pintar la 
capella del S S m . Sagrament de [a parroquia de Sta. Eulalia, que es lo con-
sert de 180 l l iures, conforme escritura ñrmade de la mia ma dels 26 seteni-
bre 1097, y per ser la veritat firmo lo present altiera, fet vuy ais 36 se iembrc 
1Ü07. Dich 15 l l i u r c s . - G r e g o r ì Alex. 
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6 
Antonio Amer, platero, recibe de ios libreros de la parroquia de 
Sla. Eulalia, diferentes objetos de plata para fabricar el pié del relicario 
de la Vera Cruz.—1548. 
Jo Toni Amer argenter e rabut de vosaltres niagniíichs obres de Santa 
Eulalia, so es mossen Francesc de Vilalonga, inossen Jtianot Garsia, miser 
Jeroni Miliá doctor, moson Bertomeu Saguals, masón Tomas Marcer y 
mossen Pera Riera, vint y sis onzes dergent, soes una tasa y un pom, dich 
vint y sis onzas y tres miieresos, del qual argent tinch a fer un peu per la 
Vera Creu de San te Eularia justa forma de ta mostré los a mostrada, Estam 
de concordia ma teñen de pagar a rao de dos ducats dor per cada match y 
tench lo a dar bo e fet per la festa de Nostre Done de Agost primer vinent 
e si nol do acabat per dit dia ay de perda la mitat de las mans. Fet a 36 de 
mag any 1548. 
A. P. de Sia. Eulalia: Lllbre de las lonas y de ía obre efe 1547. f.° « v.» 
7 
Pnjjo del importe de un portapax que el platero Antonio Amer ha-
bía labrado para la igiesia de Santa Eulalia.—1575. 
Jo Antoni Amer argenter, tinch rabut de m.° Jaume Nicolau, altre deis 
obres de Santa Aularia, quatre l imes, dix 4 liures, porata de una pau d ar-
gent tich fet per dita asglesia. Fet a 9 de octubre 1575. 
A. P . de S u . Eulalia: LHbre de fu obra 1573-1577. f.° 63. 
b) Jo debaix fir mat Gregori Alex pintor, confes haver rebut del lit. 
Juan Sales pre. y biniliciat en Sta. Eulalia, vint lliures, dich 3 0 lliures, les 
[(líala son per reho de un quadro de la Sena del Sefior he pintat per la ca-
pella del SSm. Sagramem de la parroquia de Sta. Eulalia, que es lo quadro 
del mitx, y te de altaria 14 palms y 10 de émplaria. Fet vuy ais 39 maig 
1698. dia del Corpus. Mes he rebut jo Hit Gregori Alex per lo bestiment del 
dit quadro y per tatxes 14 sous. —Gregori Alex, pintor. 
c) Jo debaix firmat Gregori Alex pintor, confes haver rebut del Rt. 
Juan Sales pre y binífteiat en Sta. Eulalia tres lliures, dich 3 lliures, les 
quals son per lo treball de hnver de delirar los archa y tetxo de la capella 
del SSm. Sagrament de Sta. Eulalia. Fet vuy ais 28 seteinbrc 1698. Dich 3 
lliures. - Gregori Alex. 
A. P, Sta. Eulalia: Lltbre neta Capríla del SSm. Sagrament, f." 3, 5 y 12 v.° 
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8 
.Se satisface al platero Jerónimo Amer el importe de un incensario para 
la iglesia de Santa Eulalia. /60.5. 
Jo Hieroni Amer urgen ter, tinch raiiut del honorable Jaume Mas , obrer 
de Santa Ktilalia, den liures. dich \ II. y son a c o m p l i m e n t d e h u n ansenser 
de argén t tinch fet per dita ysglesia c o m lo d e m e s a y a ra Ini t ab tant argent, 
co es l o ensenser veli y d o s lanties de argent. Fet a 11 d e dezemhre 
1605 • x II. 
A. P. Sia. Eulalia: (.libre </<• In ab™ iftoyirìny O 2 v.» 
9 
Orden de pago a ritenta a a favor de José Amrr por ri traltajo de dorar 
ei reiablo de San Sehaslión de la catedral. — / 7 5 3 . 
Mol t Ilire, Dn, Antoni Carrió pre. y canonge , altre dels adininistradors 
que fondi del vitigni del oli del any 1731 a 1753, pagara a Joseph Amer 
dorador, cent s inquanta Iliures, d icm 150 II., y dites seran a compia de do-
rar el retatile de la capel la de nostron patrù y munir Sant Sebastia de la 
Sen. Deu lo guarde. Palma y febrer 4 de 1755. Dich 150 II, 
D n . Matticii Cangiati». Dn . Fran.ch Ignaci T n i y o l s . 
A. M . Palma: l.ta." tlt ripttltmtn 11° rj.jji. 
10 
Para que ¡os obreros de la cofradía de la Asunrión de AndraitJr, pa-
garan al pintor Marlin Amarás cierto trabajo. —1537. 
[•537i '9 nov. j . -Bapt is ta Mir etc. Discreto vicario ecclesie Andragio 
vel etc. Instante honorabit i magistro Martino Ainoros . pictore, vobis iliri-
NIIIS e tc . , subpena etc. , quatenus ex parte nostra moneat i s pr imo etc. h o n o -
r a b l e s operarios confraternitatis intemerate Virginis Marie A s s u m p t i o n i s 
diete v i l le quatenus , intra tres d ies p r ó x i m o s , exso lvent dicto instanti iiii 
l ibras, sa lvo juxto c o m p o t o , debi tas ex labore per eum facto pro dicta con-
fraternitate, vel etc. 
A. D. I.ltierarum 1534-37 s. f. 
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11 
Los Jurados de la Ciudad de Mallorca recuerdan a quienes les habían 
de suceder en el cargo, que el imaginero Marlin Amarás tenía el encargo 
de obrar una cruz para ¡a Puerta Pintada.—1555. 
Per la creu de la Porta Pintada.—Lo gran vent que feu circa de un m e s 
y mig a dos , va rompe la creu de pedra, la qual esta demiint lo portal de 
la Porta Pintada, la qual esta en lo cruer del caini de Buñolu y de Soller, 
per ahont n o s apparegué que tota via la dita creu se tornas fer, y axi fercm 
venir lo dtt mestre Marti A m o r o s , anel qual havem fet donar a fer aquella, 
ab lo qual estam avenguts per xvüi escnts y tens a donar la pedra y la creu 
bona y feta y posada. Per co pregam a vostres magnif icencies que t ingan 
per be que la dita creu se faca y ques pos , y posada que sia que li paguen 
la dita cantitat per la qual e s tam avinguts , y ultra de asso pregam a vostres 
magnif icencics que t ingan aprop anel dit A m o r o s que la faca y que la ex-
pedesca perqué en altre manera per ventura la cosa sera masse llarga, lo 
que seria algún desservey de Deu y de la policía de la terra. 
A . I L M.: Testamenti deis Juráis ¡53O-I50U. t>* 1&6. 
1 2 
Sobre colocar en el ardtivo de la Uniuersidad un portai que habîa la¬ 
brado Martin Amoros .—/555 . 
Q u e müden lo s d o s portais del arxîu del rebnst nou que ban fet. — N0-* 
s a l u e s havem tenguda nécessitât de fer uns peus entre la casa de la Univer-
sität y la Casa de la preso y havem trobat que a les spa l les de les cadiras 
ahont nosaltres s e y a m , ha un buyt, inanarem que si fcs un portal per a te-
nir mottes frasquerias las quais are se perden y axi mestre A m o r o s picape-
dres e imaginayre ha fet un portai lo qual veuran aqui vostres magnif icen-
cies esta enterra al raco de la sala baix, lo qual no ses posât , la causa es 
per haverlo fet masse bo per lo qual li havem pagadas xvi l iures iiii sous 
y per veure lo dit portai tant bo, nous apparegue posarlo alli. Feyam 
c o m p t e que lo dit portal per esser tant bo que se posas en lo arxiu de la 
sala ahont stan los privi legis y que to portai del arxiu ques l levas y que se 
posas al la a hont se es fet lo bo , y per esser stat lo t e m p s tant curt nosaltres 
n o havem poscut fer dita cosa, vostres magnif icencies proveyran lo faedor 
sobre dit negoci . 
. II. M.: Testaments dits /urxl i 1S3O-1560, f.« 185 v.» 
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13 
Provisión dtidíi ¡mi' el Vicaria (ienerul para que por peritas s< justipre-
ciara el trabajo realizado por Juan Aruyoués en un cuadra tlel numas-
terio de las Teresas.—¡710. 
1710 , 5 febrero.—Oits de una part Juan Francisco Aragonés pintor, y 
per eil Miguel Ifauca son procurador, y de ttltre Miquel Liebres, procurador 
del Convent y m o n g e s de les Tereses , sobre lo mandato fet a dit Convent 
a instancia de dit pintor de que se li pagas setze pesses de vuyi per la feyna 
a feta en la tela de un cuadro, Dientse per part de dit Liebres , en dit n o m , 
que la mare Priora de dit Convent bavia fet stimar la dita feyna per dos 
pintors y li havian aprestada en 3 ll iurcs y que acó no obstant per esc usar 
l it igis oferi a dit Aragonés que recusa prendre, 
Provídet que per medi de los sol ireposats del ofici de pintors se fasse 
e s t imac io de la fe i na que dit Aragonés a Teta en dit cuadro y que dita mare 
Priora pac a dit Aragonés pintor la quantitat que est imaran ditx sobre-
posats . 
1 
A. D.: Proi'íjloru 1709- 1710 s. f. 
14 
Para gite se pagara a José Arbona cierla lahor de hardudo para 
N n S.rn de la A iu t i r ió r i de la iglesia de Sineu.—rj70. 
D i e mania xviiii mens i s dcceinbris, a n n o a Nativitate Domin i MDlxx — 
Michael Ardevines etc. Discreto Vicario eccles ie de Sineu Ad instantiam 
Josephi Arbona. brodadoris , vobis dici inus et mandainus quatenus , ex 
parte nostra, int imetis et mandet i s venerabili Joannì Julia presbitero, 
quatenus , intra tres dics , exsolverit dicto instanti xvii l ibras, s a l v o j u s t o 
c o m p o t o , prò laboribus cujusdam devantera prò Virgìne Marie de A s -
s u m t i o n e . 
A. D.: Lttttrarum 1568-1572. 
15 
Luciano Arbona y Antonio Canals se encargan de rooslruir et retatilo 
mauor de la iglesia de Dead.—157.1. 
A xxi de maig 1574, fas test imoni de veritat j o Antoni Moragues pre. y 
vicari de Sent Joan de Deya, c o m Miguel Ripoll del Racho , jurat de la Vali 
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lo any present y Miquel Canals xorquet , mayor, ohrer de In ygles ia lo any 
present, IKIII feta concordia eri present i» tuia y de Antoni Canata Hertran 
del rataula del aliar mayor ah mcs irc Lucia Arhona y inerire Antoni Ca-
nula de la vila de Soller, y aso s egons la trasa feta per mestrc Lopis , la 
guai trasa teneu dita mestres , y dit rata Illa a de Sl£ conforma a dita trasa. 
y axi Io dit Miquel Ripoll coni a j u r a t y Miquel Canals major, o h r e r . s e -
gons potestà! tenen dels lionrats promcns de la V'ali, coin consta al> deter-
minacio feta en dias passats . prometeo donar coni a jtirai y ohrer a dits 
mestres per las mana de dìt rataula tnntsolament SITI ittita l iures, «lidi Ixx 
liures, y aso de aquesta ma nera, que (piani ilils mestres liaiiran posai lo 
sacrari y la bnnqueta de hatx lo aitar, lo jtirai y ohrer quulsevol quo sia 
liayan ile donar a dits mestres per p ri mera paga ileo ducals , porrata d e d i t a 
quantitat , y apres donarah a dits mestres conforma la feyna faran a dit 
ratinila fins sino c u m p l i d a m e n t pagata, y axi dit mostre Lucia Arhona y 
mestre Antoni Canals prometen fer dit rataula ho y rahador conforma In 
trasa feta per dit inestre Matheti Lopis pintor. y pe ique es axi veritat f;is 
lo present afhara, lo qual sera sotai^nat de ma de dits mestres y de Miquel 
Ripol l jurat , Fet dia y any ut s o p r a . - T o n i Canals f ust or. Luaia Arhona, 
Miquel Ripoll j u r a t — Y o Antoni Bertran de Canals f:is fe las sua dites ro -
sea pcssar en veritat. 
A. D. Utbre ite Iti ohm rie tri Itylesla tip Ot'Miì. 
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.Si? ordeiin ri l»s atiri'rns de Sci!) A/nicos de la igtexia de .Sim'u pnr/trrnri 
al eacultar Tanu'ts Arntrngual el Irahnjo rea Usatiti cu el retatila del 
.Sfililo. —1,537. 
Die pr ima scptemhris a n n o Domin i MDxxxvi i .— liapiista Mir etc. Dis -
creto vicario ecclesie de Sineu vel eie. Instante honorahil i T l iomu Armen-
gual, l ignifahro, vobis dici inns eie sul) pena e i e , qua ienus ex parte nostra 
moneat is pr imo etc honorabi lem Johai inouun j a u m e opera i ium Sancii 
Marci, intra tres dies prox imos exsolvcrit d i t to instanti iiii libras debitas ex 
labore sui oficii facto prò retahulo Sancii Marci diete ecclesìe, vel etc. 
A. il. L(in>r«rum IS34-37. 
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Toma» .\rmena\tal recilie el encarga di' fintuliuir un letalità para la 
captila dò San José de ta iyle.iia de Sta Etdtdia. el inai, deipara de 1 1 1 0 1 / 1 / : ' -
Cafìf) el progecto, fai' destintnla al aliar magar ile la mismn Iglesìa,— 
¡547 U 1548. 
a) Die xiiii mens i s novemhris a n n o a Nai iv . Domin i MDxxxxvii .— 
N o s Jtil ianus Valla, uiius ex tribus supraposit is contra ine glori ossi mi sancii 
io JUAN MUNTANKK V HLTJOSA 
J o s e p , natrici] Domin i nostri Jesu Chrisi i , Franciscns de Vil lalangn domì-
cel lus , unus ex operariis parrochial is sánete Eulal ie , qui o m n e s opeiar i i 
proceres su mus (lieti confratrie, Petrus A m i d i notarios subscript us, et 
Joannes Cregil ls presbiter, proceres sepedicte confratrie, hahentes pro ìu-
frascriptis peragendis p lenum posse ab ali is suprapos i t i s et proceribus 
virtute consil i i deteftninat ionis t emi et celchrati inttis sacristiam diete 
eccles ie , ubi c o n s u e v i m u s negocia i l l ius pertractare, in cujns celebratione 
interfuerunt hotiorabiles Jul ianus Val ls predictus , Jacobus Guardia libra-
terius, Paulus Roger supraposi t i . magnifici Frnnciscus de Viltalonga pre-
dictus, Hieronintus de Milia jur ium doctor, honorabi i is Barto lomeus Su-
guals merca tor, Petrus Riera apothecar ius , opcrarii , Petrus A m i d i notarius 
stibscriptus, Johannotus Morrut al ias garbi, spaser ius , v e n e r a b i l e Joannes 
[forras sacri eloqui i professor et Joannes Argil ls presbiter, proceres, ex una 
parte, et T h o m a s Armengual l ignifaber Maioricarum ab altera, super re-
ia!>ulo in capel la prelibati g lor ios iss imi Sancii faciendo nos dicte partes 
fací in us et contrahimus capitula sequent ia: 
E pri inerament, nosaltres dits Julia Val l s , Francesch de Vi l la longa, 
Pere Antich y Johan Argil ls prometem donar e liurar a vos inestre T h o m a s 
Armengual tot lo lenyam que sera menester per fer y construir lo retauta 
de dita capel la , lo quali ha de tenir tot lo a m p i e de aquel la ab sa propor-
l o de altitut y son cap alt. lo quat! haveu de fer de la factura e semblansa 
que es lo retaula quis fa per la iglesial parrochial de Montuiri y si mil lor 
poreu mil lor a contentado nostra, excepta! que no haveu de fer sacrari en 
aquel l . 
Item s o m de pacte, que vos dit inestre T h o m a s haveu de fer en dit re-
taula. la pastera y pttxina per posar la effìgie de dit g lorios iss im Sanct y 
quatte figuras deis sanets s iguents sanct Johan Babtista, sanct Pau primer 
henn i ta . sancì Anthoni , y sanct H ieronym, las qual l s figures haveu de fer 
l ionas c o m sa pcrtany ha contentano nostra, de altitut de circa tres palnis , 
ab lurs pasteras y p i tx inas , coni sta en lo retaula de sanct Sebestta de 
la Seu. 
Item s o m de pacte que vos dit inestre T h o m a s sou ohligat de posar y 
desfer y tornar posar y desfer una y tantas de vegadas quantas sera m e n e s -
ter dit retaula per fer pintar aquel l . axi ans de esser pintat com apres de 
esser pintat, s ens paga a lguna, com la paga deius scrita s ia per tots vostres 
treballs y mans . 
Item nosaltres dits sobreposat y p r o h o m e n s p r o m e t e m donar y pagar 
de bens de dita contraria a vos dit mestre T h o m a s per tots vostres treballs 
y mans , de una pati cent l iures m o n e d a de Mallorca y de altre part per una 
joya per un pareli de calsas tres duchá i s de or, de dita m o n e d a o la valor 
de uquel ls . 
Item p r o m e t e m nosaltres dits sobreposat y p r o h o m e n s donar a vos dit 
mestre T h o m a s tot lo l enyam que l i m i m i menester tanso lament per la fa-
brica de dit retaula y jo dit T h o m a s Armengual promet posar del meu totas 
las altres cosas que serán necessarie;; per la fabrica, compostura e factura 
del dit retaula a totes m e s despeses . 
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Itet i nos t l t res dit sobreposnt y p r o h o m e u s pronietcn donar a vos dit 
mentre T h o m a s , per s e t m a n e s , tot lo que restara de las acaptas de dita c o n -
fraria. reservadas y deduidas las despeses necessaries axi per las inissas 
i o n i per oli y altres cosas , las qual l s i iecessariamem se han de Ter per dita 
contraria, los qualls pagamente per s e t m a n a s seran en pugue de ditas cent 
lìtires vos havem de donar per vostres mans'per Ter dit retatila y per tot lo 
sus dit. 
Itein so:n de pacte, nos dites parts, que vos dit m e s t r e Thomas no 
puxau pendre altre retatila ni altre feyna de importancia fins haiau fot y 
acahat dit retatile, ni axi matex dexar aquell per ocas io de les io de poch 
preti o al ias , ni nosaltres levarlos dit retatila per lesio de moli proti, y si 
vos dexaveu aquell o nosaltres vos levavem dit retatila quo pendant tot lo 
que per nos vos sera stat pagai per fer aquel l y dexant vos dit retatila vos 
nos haiau de restituii tot lo que hatircu relitti y haiau do pentire tot In quo 
fet haureu en aquel l . 
Unde nos diete partes landantes , aproharites, rai i fkantes et coiifìrman-
tes o m n i a et s ingula supra dieta 
b) Die xx mens i s octohris anno a Nativ . Domin i MDxxxxvi ì i — N o s 
Jti l ianus Val l s , suprapos i tus confraternitaiis sancii Joseph o t i i e s i c parro-
chial is sancte Eulal ie . G u i l l e i m u s C a m p a m a r prcsliiter, sacri oloipiii pro-
fessor, Johannotus Nadal civis , opcrarius diete parroeliialis , et Petrus 
Antich notario subscriptus , proceres diete eonfraiernitatis, ex una, et T h o -
m a s Armengual l ignifaber Maioricaruui, ah altera. Scientes et attendentes 
m e dictum Armengual convenise cum honorahi l ibus suprapos i to et magni -
ficis proceribus diete confratrie de faciendo retabulo sancii Joseph in illius 
espe l la construeudo mercede Cv libraruni m o n e t e Maioricarum. quas mihi 
de pecuni is diete eonfraiernitatis promiserunt solvere magnifici Kranciscus 
de Vi l la longa et alii proceres i l l ius , cum instrumento per notarium subs-
cr iptum, recepto sub die xiiii m e n s i s novemhr i s a n n o MDxxxxvi i , et (pio-
li iam magnifici operarii diete parrochie ex una, et honorahi les stiprapositi 
et proceres diete eonfraiernitatis ab altera, convenient et unauimiter con-
cordabunt de m u t a n d o dit to retabulo ad altare maius diete ecclesie, cum 
condi t ione quod predicta confrateruitas ohl igata non forct neque sit pro-
conficiendo et fabricando retahulo et in d i t t o aliare mutando ad so lvendum 
al iquid plus prò meis manthus quod in convent ion* ititcr dictos supraposi -
tum et proceres ex una, et m e dictum T h o m a m ah altero continetur (pie 
quantitas dictam confraternitatem tangens osi dictarum Cv l ihrarum. Et 
q u o n i a m super a u g m e n t u m et muta t ionem dicti retabuli fu i t :ns nos dicti 
supraposi i i et proceres electi prò convoniondo vobisctmi (lieto Armengual 
ut constat constili de tenninat io i i e f.icta sul) die , mensis et anni present ium. 
Ideo, diete partes supra dicto retahulo in dicio aliare m u t a n d o et i l io 
a u g e n d o , fac imus, contrali itnus et iuh imus capitttla sequentia s ine perjudi-
c io et derogat ione soca lendatc convent ionis cui non intcndimus derogari 
E pr imerament , nosaltres dits sobreposa i y p r o h o m e n s conven im e 
concordati] ab vos dit mestre T h o m a s Armengual que haitia de crexer lo 
retaula havieu de fer en la capel la de Si Joseph que vingtie he e sia per lo 
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aitar maior juxta la propurtio del loch axi de la ahitut coni de la a m p l i m i 
y axi coiti la mostra h a v e m feta IVr a un pintor ID, la qual i vos havem dada 
y t e n u i y lo mil lor se pora far dit retatila que sia mil lor en tota cosa , tenini 
de alt il ut xxxvi p a l m s , de latitut xxxx p a l m s sena las polseres . 
Ítem s o m «le pacte, que al pia del dit reíanla que es sobra la pastera di-
la figura de Sta Aulal ia , haiau de Ter una altra pastera per posar en aquel la 
una figura de Nostra Senyora. la quali figura no es compresa en lo preseut 
c o n t r a d e s ino que la fera fer certa persona a despesas suas 
Item s o m de pacte que si lo dii retatila per vos fehador de lenyam y 
ninna vostres de fuster no era tañí lio coni es la mostra que teniu que 
h a v e m feta fer, que n o s iam obl igá i s pendre aquel l , y vos dit Armengual 
s o n ob l iga! possar aquell ans de pintar y apres una y tantes vegadas 
« ¡ m i n i a s sera necessari sena pagarvos cosa alguna per dita ley na o trehall 
y nosaltres dits sobreposat y obres s o m obl igá is pagar lo pori de aquel l , 
los dans , l enyam y tot lo que sera menester per posar , desfer y tornar po -
sar dit retaula en lo dit aitar maior . 
Item nosaltres dits sobreposat y p r o h o m e n s prometem dar a v o s di! 
mes ire T h o m a s tot lo lenyam que sera menester per fer dit retaula, so es 
un ters de hcns de dita contraria y d o s tersos ile bens de la obra de Sta. Eu-
lal ia, y axi matex donar y pagar a vos dit mestre T h o m a s per vostres tra¬ 
balls , manufactura y altres cosas que al offici de fuster se sguarden, dos -
centas s inquante liurcs de bens de dita obra, en las quals no son compresas 
las Cv l iures vos ha de pagar la contraria de St. Joseph per fer lo dit re-
taula que feyeu en dita espella y que are se fa tresmuda an lo aitar maior, 
d e m o d o que dita obra e contraria vos pagaran ccc l iures v sous per lo dit 
retaula per vostres treballs. m a n s y altres cosas , sus ditas de las quals na 
pagara dita confraria las ditas Cv liures y ta ohra la restant quantitat, las 
qual l s quantitats vos pagaran per las pagues y d iadas s egons la feyna que 
leí en en aquel l . 
Unde renuni ians ette Promi ette .... Tes te s vener. Kernardus Vilar 
presbiter, vicarius dicte eccles ie et magnifici!» Johannetus Sunyer, civis , in 
quorum presentía on ines firmarunt. 
A. P. Protocolo ite Pedro \ntlch noi.". Uh," 1547*154$ s. f. 
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Tomás Armengual se compromete coa los obreros de la cofradía de 
Santa Ana de la parroquia de San Miquel a fabricar un retablo.—J56VÌ. 
Die dominica vii mcns i s martii a n n o a nativ. D o m i n i MDlxvi i i . —Nos 
Joannes Navata fornerius et Jacobus Noguera hortolanus majoricensis su-
prapossit i confratrie Sánete Anne in ecclesia Sancti Michaelis constitute, in 
qua eccless ia est nunch capei la nova dicte Sánete A n n e ut altare juxta al -
tare majus dicti Sancti Michael i s , a n n o presenti et subscripto, ex una, et 
(I) Pedro IJo¡)is. 
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T h o m a s Armengua l , lignifaber, majoricensis ex altera partions. Gratis 
ettc. pro infrascripto opere faciendo [acimus concordiam et con ven tio ne m 
Siquentem capitulis stibscriptis medíant ihus lingua vulgari fabricatis. 
Et pr imo som de pacte y acordi que vos dit mestre Armengual sou tin¬ 
gut a despeses vostres e industria y pertret fer y acabar hun retaula en la 
capella de dita contraría de Sta Anna , lo qual retaula haveu de fer, acó es 
los pi lars, cornissas y c o l u m n e s de lenyam tortoci vermeil o lenyam ver­
mei l , lo restant acó es los enforros o campera han de csser de lenyam de 
vet sech y aço juxta forma de hun patro acceptât que en lo loch de dos 
redons te ait se han de fer una bosse o cartel! a cade part per acompayar 
la obre de dit retaula. 
í t em s o m de acordi que dit retaula h a d e tenir de aliaría trenta tres 
pa lms y mitg e de ampiaría vint pa lms poch m e s o manco segons reque­
rirá lo ttast y obra. 
í t em s o m de acordi que en dit rat aula, aço es en lo bancal] ni haie de 
haver tres taulels ab quatre c o l u m n e t e s o balustres mes en lo orde que ve 
sobre dit banccall ha de haver dos taulels y una pastera, mes a la altre orde 
mes amut ha de haver tres taule ls , mes a la puncta ah hun taulell y ait dit 
taulell hun frontispitio s egons en dita trassa. 
Item som de acordi que los sobreposa i s de dita contraría han de donar 
y pegar a vos dit mestre Armengual feador sexanta sinch lliurcs pegadores 
desta manera, aço es acabada y possada per vos dit Armengual l la dita 
banchata vos haiam nosaltres dits sobreposats a donar e pegar lo quart de 
dit preu, aço es seize lliurcs sinch s o u s y a xi per conseguent se seguirá en 
los altres trasts de dit retaula fins a l a fi y aquel! acabat haiam de pegar 
la resta y c o m p l i m e n t de dites sexanta sinch lliurcs a vos dit Armengual . 
Item s o m de acordi que tos temps que vos mestre Armengual harau 
possada axi la dita bancheia COIN qualsevol l altre trast d é d i t rataula no 
pugau axacutar dits sobreposats per lo preu de dit trast ni i c m p o c h el ls 
dits sobreposats vos puguen forçar de acabar ni posar aquel) si donchs 
no l s vos pagaven de contans . 
Item soin de pacte y acordi que los barraments de dit retaula han de 
esser de poli o vet y no en n inguna manera de pi . 
Et sic nos , dicte partes , premissa vera esse confitentes caque omnia 
ettc. laudantes ettc. 
Testes honor. Raphaël Martorell et Joannotus Garcia Xuarcs merca-
tores Majoricc, in quorum presentía o m n e s (irmaruiit. 
A P.: I.ibro de Contmwa île SjtpaMtiàti Militeras 110!." y 1569, s. I. 
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Jaime Avila se considera pagado de tus dos apostolados que habiu pin? 
tado.—ifís?.. 
Jo J a u n e Avi la pintor , so content y setifet y pagat de tots los quadro 
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he fets so es d o s dozanas de quadros qui son dos aposto la t s los quais ine a 
pagat a c o m p l i m e n t de tots los negos i s a g e negosiat ab beli . Fet als 18 de 
desctnbre 163a. 
A. I*.: Ltb." Htibrlcu de los notarlas Gabriel \i l'erole Genurnril (1), s. f 
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lil escultor Antonio liallester trabaja el basamento del retablo del SSmo. 
Nombre de Jesús de la iglesia de las dominicos de Monacar. -1638. 
A l s 12 de sctembre 1G38 se ha principiai lo retaula del S S m o . N o m de 
Jesus , y en lo principi se ha concertai per la peanye de dit retaula ab mos-
tre Anion i Ballester sculptor per tota la fayna. axi de Sculptor coni de fuster 
y juntamem lo l l enyam, c laus. ayguacuita ette, per preu d e coranta y sis 
lliures. die 46 L y a la peanya ha de fer conforma la trassa nos ha ense -
nyada acceptat los quatte plana de devant a ont no hia de aver ftillatjes, 
pero a los p lans de dedins hia de aver fullatjcs, lo qua) se obl iga de donar 
acabada y per posar lo din del S S m . n o m d e J e s u s primer vincili y per esser 
esta In vcritat firniani los dehaix scrits. ab tal pucta y condic io que sempre 
y qiiant dit Ballester sera cridat il ferem venir per dit effecta se li ha de 
pagar la cavalcadura anant y vinent y el t emps q u e estara assi ocupat per 
dit effecta ha de esser provehit . y a costas de dita confreria se ha de portar 
lo retaula de achi a ont Io aura fet dit mostre y per empendre de fer dita 
peanye teñen poder de tot el n u m e r o de dita Confrerie , l o s saguents: mes¬ 
tre Antoni Vaquer, Jordi Vaquer. mestre Barthomeu A m e n g u a l , mestre 
Antoni A m e n g u a l , Joan B c l l o t h . mestre Pere Frau de Pere, Rafel Cabrer, 
Pere Gclabert . La qual scripiura l u m e n los qui saben ser i u ra y los qui non 
saben ho teñen per ben fot, perqué en present ic de tots se ha fet dit 
concert . 
Fray Michel Ballester Prior.—fr. Gaspar Artigues, Rector de dita co-
freria. — T o n i Ballester, esculptor.—Joan Bc l loch .—Antoni Armengual .— 
Pere Frau.—Jo Pere Gclabert №. 
Biblioteca Pública Provincial ile Palina. Uibrt de tu Con/.* del Som de Jesus del UwiilWII 
de St. Vleens Ferrer de Stonacar, s. f. 
(1) Dicho reciho m i en uno de Lo* últimos íolios del libro ritailo, ¡tintamente cim 
otras anotaciones del notario Francisco Ninas, para <|uicn ienuramcntc, dehieronst* pintar 
dichos cuadros. 
(2) Durante los aflos 16*1 a 1M.1, el escultor Pedro Pou termino cjte retablo. 
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Se paga a Jaime Baílesier el trabajo de pintar las llaves de bóveda 
de la iglesia de Valldemosa.—¡63Q. 
[I63l»J Mes li passen en compta a dit Boscana caiorse lliures per tantcs 
na pagades a Jaume Ballester p intor ' 1 ' en dos partides a cumpla de pintar 
les c laüs de nostre isglesia cotn conste per albaratis de dil Ballcstcr rebut 
de dit Boscana , les quals 14 l l iures donam orde nosaltrcs dits couitadors 
les cobrien Jos Juráis lo m e s prest que pugan . 
Л. M. Valldcmoaa: Utbrt lit Sentencies 1630-1679, f." 87. 
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El pintor Miguel líanos decora algunos relicurios de ta iglesia de 
Sta, Eulalia.—1741 y 1743. 
a) Mes ais 13 mars 1741 he pagat a ntestre Miquel Banus pintor per 
pintar las figúrelas de St. Anton i , de St Pnu. St. Francisco Xavier , St. Car-
los , Sta. Teres ia y Sta. Catal ina de Sena en los reliquiaris doráis , per co -
nexer los devots las reliquies. dic I l l iura. 
b) j o abax ñrmat Michel Banus pintor he rehuí del Kl. Kamonel l vi-
cari, tres l l iuras s inch sous y son per haver pintade los dissenos deis 4 
doctors de la iglesia per collocar las suas reliquas; los disserios de St. Si l -
vestre Papa y de St . Pere N o l a s c o y tambe la imatge de St. Sergio mártir с 
un bras per depos i t de las suas reliquias y colocar y dorar lo frontal de 
talla, per colorar y dorar lo frontal de talla, per colors y rnans. puis dit Ra-
tnonell vi c a r i m e dona lo or se necessi ta . y per la verítat lo firmo ais 3 1 fa-
brer 1743. Dich: 3 1 1 . 5 s .-Michcl Banus pintor. 
Л. P. Sta Eulalia: -Ulbre de les reliquies.. I. 36 y 39 v." 
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El escultor Miguel íiarceló cobra el primer plazo del conceltio que ha-
bla concertado para la talla del retablo de San ,\icotús de Tolentino de la 
iglesia del Socorro.—¡6go. 
Jo Michel Barceló scultor, he rebui de Christofol Scgui vint y cinch pe-
sas de vuit , dic 35 р.* de S, les quals m e entrega per afecta de fer el quadro 
a la capel la de St . Ntcolau de Tolent i del Convcnt de St. Agusti de la Ciu-
(1) i.-.! с artista era umbién escultor. 
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tat a c o m p t e de les cent pesas de vuit me ha de entregar per dit efecte que 
tench consertat en presencia del P. fr. Josep Ll inas y de fr. Sebastia Pla-
nes , rel igiosos de dit Convent; el g lor ios St, N ico lau de Tolcnt i s i» servil 
de dexarnos veure dit retaul» acahat axi convingue en major glorie de Den 
y sue , A m e n . Fet ais 31 ma ix de 1690 - 3 3 p.» de 8 —Michel Barceló 
scultor. (t> 
A. ti. M. UiUre iCtitljíir.im tle Cristo ful Seguí 16S6-1712, F.u 26. 
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Sobre el retablo de lo capilla de Santa Ana del palacio de ta Alnindaina, 
tallado por el escultor Miguel Harceló.—/70.5. 
a) 1703, 3 octubre. Más fué propuesto en dicha Junta«quc atento Su 
Magestad (que Dios Guarde) ha dado permiso par» que de su Real Hacien-
da se puedan gastar 1000 pesos , según lo expresa el Real Orden de i(< de 
j u n i o 1705, que se halla cont inuado en la Iunta .dc 13 de agosto pasado , 
para la fábrica del retablo principal de la iglesia de Santa Ana del Real Pa-
lacio, inc luyéndose en dicha cantidad la precisa para unos damascos par» 
el adorno de dicha iglesia. Y assi si parecía a la Junta que se puss iese m a n o 
a la obra para el dev ido c u m p l i m i e n t o d é l o que su Mages iad es. servido 
mandar, 
Y fué resuelto por la Junta, en votos conformes , que se ponga mano a 
la fábrica de dicho retablo según I» planta que se ha visto en la |unia y que 
dicha obra corra por m a n o de Miguel Barceló esculpidor , con quien se ha 
ajustado el hacer dicho retablo, según la planta, por d ú d e n l a s setenta y 
cinco libras, m o n e d a de este R e y n o , con obl igac ión de poner la madera de 
que se necessitare para el lo y por las hechuras y que hecha la obra se haya 
de visurar por m e d i o de peritos a fin de ver si se ha hecho según la planta. 
Y en cuanto a los d a m a s c o s , que Rafael Llabrés ponga la m a n o en ha/.er 
aque l lo s y el Patr imonio le pagará por cada cana cuatro libras y que esta 
deva pesar cuatro onzas , Y que en ocas ión de darle » dicho damasco el tin-
te que sea con asistencia del señor Racional y señor Fiscal, sin que para 
este tinte y d e m á s gastos que se offreciezen deva el Patr imonio contribuir 
en nada más que con las 4 l ib ias por cana de peso de cuatro onzas cada 
una, pues en esta conformidad se ha ajustado con d icho 1.labres. 
b) D i e vii mens i s septembris a n n o a N'ativitatc D o mi ni MDccvi .— 
Comparcgueren en la present Curia del Real Patrimoni Miquel Cante l lops 
major de dies , Antoni X a n x o , Miquel Cante l lops menor y Mateu Juan, 
sculptors , e legi ts visuradors per lo magnifich y noble senyor l lochtinent de 
Mestre Racional , per efecte de veurer y fer relacio si lo retaule principal de 
(l) El última recilio firmado ¡íor el citado Minué) Barceló es de 14. de lebrero de 16'/). 
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la igles ia de Santa A n n a de est Real Palacio se irobave ab la conformitat 
que demostra la planta, en execucio de lo resoli per la Real Junta Patr imo-
nial a is 3 octubre 1705, que fonch donar a e sea rad a a Miquel Barceló Sculp-
tor, per preu de 375 lliures de Mallorca, ab las obl igacions expressadas en 
dita Real Junta , per el digut cumpl iment , de la qual diuen ser stats a v isu-
rar dit retaule tenint présent la planta, y fan relacio que se ha exécutât y 
fet per dit Barceló lo que demanava dita planta, a que se ha añadit per son 
major adorno , que no se trobe del iueat en dita pianta lo s iguent: 
Primo, a la banqueta, d o s l le tons ab sos adornos de fu-
llatjes y d o s escudé is ab dos serafins, que tot han judicat 
valer . . * . . . 16 l l iutcs 
Mes demunt los caxons de la guarnisa han trohat lía-
verse añadit a d e m e s de lo ques trobe en dita planta d o s 
angela ab un scut de las armas de Aragó quiscu, que han 
judicat valer 30 ll iures 
Mes troben haverse añadit a d e m e s de dita planta un 
banquetó quil corre tota la guarniza ab sos adornos de iu -
llatjes, lo qual han judicat valer 10 lliures 
Mes atroben haverse añadit, ademes de dita planta, cu 
loch de las stepitas aseñalades en dita planta, se han fetas 
unes c o l u m n a s obradas s egons lo art, que judican valer . . . 1 2 ll iures 
Mes atroben que se ha añadit a lo escut que son las 
armas de la monarquía qui difinex dita obra, algún» fullat-
j e s per major adorno de dita obra, que judican esser de 
valor de 7 l l iures 
Y encare que, segons la dita planta, tenie o b l i g a d o de fer la pastera 
ab la matexa forma que en aquel la se trobe, lo que no porie ser per haver 
de servir las figuras q u e j a de antes si trobaven y per acó ha fet a lguns fu-
lla tjes y adornos y haver ajustai el peu del secrari y augmentar las polceras 
per la major perfeccio de la obra, recompensant una cose ab altre, no se 
trobe diferencia alguna. 
La qual visura se es feta forma solita medio juramento que han prestai 
en ma y poder de mi J a u m e Barceló, un deis scrivans del Real Patrimoni!') . 
A.R.P. Juntas Patrimoniales. ]¡b°. 1700-1706, P . 541 y 589 
25 
Se ordena a los jurados de Lluchmayor saldar la rúenla pendente con 
el imaginero Uguet Barxe por una cruz de piedra que le habían encar- , 
gado—1436 
Die lune xvii septembris (1436) .—Guil lermus d e M o n t e s s o n o eie D i s -
ti) No obstante el dictamen de los peritos, la Junta Patrimonial acordó pa«ar a Migad 
Barceló el exceso sobre la cantidad estipulada en el contrato. 
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creto vicario ecclesie Luchomajor i s vel ejus locumtenent i , sa lu iem in 
D o m i n o . C um discreti jurati vestre parrochie, infra t e m p u s per eos promis¬ 
s u m , non curaverint cxsolverc Hugueto Barxe, lapic ide Majoricarum, Sep-
tem libras decem so l idos sibi restante exso lvendum per eos ex opere crucis 
vestre parrochie in d a m p n u m ipsius Ideo vobis d ic imus et m a n d a m u s , 
quatenus ex parte nostra moncat i s semel etc. dictos juratos ut infra t resd ies 
prox ime sequentes exsolverint d ic lo Hugueto diete peccunie quantitaten, 
unacum iniss ionibus inde factis at ioquim etc."). 
A. D . Uber l.itterarum 1436-1437 
26 
.Se satisface ni escultor Pedro Bauza el trabajo de dorar el retablo del 
SSmo. Sacramento de ¡a iglesia de Sta. Eulalia..-- 1702. 
Jo Jaume C a p o pre y binifieiai en la Seu, certifica y fas fe com mestre 
Pere Banca scultor, ha rebut del Rnt, Juan Sales pre. y binificiat en Sta. Eu-
lalia, desde ais 1\ mars fins ais 10 agost , trenta y tres l l iures, un s o u y deu 
diñes . 33 II. [ s. 10, y son per tots los jornala ha fets juntament ab un fadri 
para delirar al quadro de la Capel la del S S m o , Sagrament de dita parro-
chía y tambe matex en dita quantitat están compreses 1 II. 7 s. 4 per colors 
se han hagut mester per posar en dit quadro, y axi tant dit mestre com son 
fadri están contents y pagats a c o m p l i m e n t fins dit die per tota la feyne 
han feta a dit senyor per dit efecta, y per ser ta veritat fas al presen! a pre-
garía de dites parts Fet ais 30 agost 1702 dich 33 11. I s. 10. 
A, P, Stí, F.ulalia: Ufo. de ta Capella del SSm. Saprawenl f." 29 v . u 
27 
Anta de examen para imaginera de Jaime Biunquer. — 1603 I^ J 
Die 9 octobris 1603.—Convocats y ajustais los honorables mestre Pere 
Ferrer major, hrodador. y mestre Gaspar Gêner, imaginaire , sobreposats 
del glorios S a m Lluch, mestre Joan Antoni Bonet , sculptor, y mestre Pere 
l'errer, brodador. p r o m e n s , a la casa del dit mestre Pere Ferrer major, per 
efecta de examinar a la persona de mestre Jaume Blanquer, y vista una 
11) F.t 3 di- iulio ile) diarto alio I1.1v recisirado otro marniate similar, riario a instaneia 
del mïsmo tmaaAntro HuQneti \ttnatjU\nrtt Xttijnrtearttni*. 
[1- - A 25 iuny 1636 fonr f i n miljancral île mestre Jaume Hlanqurr scultor lo ruil Fonch 
enterrât en la Scu en la Catella rie Corons Xrispti co lo srti vas rietras lo aitar rie ritta ranella 
y alti ses iterai en son uh ini testament consta en porter fiel riiscret I lieronim Catany nntari a 
i l rie fchrer lfxï#>, relii |ier partit vuit lliures y sctie sous, so es per les minves y lloftlier rie tes 
atches, cirîs, drap tic eus y unins». A. C, t.libre île Sncrtstla 1636. 
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ftgura de un Christo ab la Corona, tavayola, titol deurat, y aquella 
havem vista esser bona y vista aquel la di l igentment han trobat aquella 
bona y per tant lo creen mestre com a qualsevol altre mestre imaginaire ab 
tots los e m o l u m e n t s c o m qualsevol altre mestre imaginaire gösse y gau-
deix, sometent se a los capitols de dita contraria. Fiat largo ettc .—Testes 
honor. Jacobus Mass ip passamaner y Antoni Soc ies fustcr. 
A. P. Corirrfiion dt Mlguet Ferrtr not " 1M)3-I605. s. f. 
28 
La Cotnuaidad de lot PP. Carmelitas env.arga a Jaune liiunquer la 
talla del relablo mayor de au iglesia —1O04. 
Die veneris xv mens i s octobris a n n o a Nativ. Domin i MDCii i i .—Sit 
o m n i b u s n o t u m , quod n o s frater magister Stephanus Bassola prior ac vica-
rius provincial is monasteri i et conventus beate Virginis Marie de Monte 
Carmelo civitatis et regni Maioricarum, Franciscus Duran subprior, Pau¬ 
lus Caravei , Ludovicus Ferrer, Ntcolaus Oliver. Hieronimus Riera. Chris-
tophorus Pasqual , Franciscus Pou, Petrus Nico lau , Laurcncius Brusa, 
Ludovicus Calderes , Martinus Vidal , Franciscus Col l . sacerdotes, Michael 
Mir, Michael Mora, Jacohus Prunes , A m o n i u s Mieres, Antonius Santan-
dreu, Gui l l ermus Duran, Michael Pujol, o m n e s monasterii professi , capi-
tularlter ad s o n u m campane congregati ut moris ets, gratis ette, convenim, 
conietem y do nain a fer lo retaula major de nostra isglesia del Carme a 
v. m. Jaunie Blanquer sculptor de Mallorca. présent, y lo dit retaula y 
fabrica de aquell acceptant en la forma y m o d o contengut en los infrasertts 
capitola: 
E pr imo, donam a fer a v. m. meatre Jaume Blanquer sculptor, pré­
sent, lo retaula major de la nostra isglesia del Carme conforma la trassa y 
pintura n o s baveu moatrada y trassada, y are de présent n o s mostrau 
devant loa infrascrits test imonia, en un pregami, lo quai retaula sta c o m -
p e n i t en sinch compert iments , desta manera. 
Item s o m de pacte que lo prédit retaula nos haveu de fer y donar fet 
en lo 1 loch hont te d'estar en la dita nostra isglesia del Carme per preti de 
mil y s isentas ll iures moneda de Mallorca, pagadores en el m o d o in¬ 
frase ri t. 
Item s o m de pacte que s e m p r e y quant nos don a reti feta y posada la 
banqueta y aecrari, que es lo primer compert iment del dit retaula, nosal -
tres vos s iam tinguts pagar doscentes vuitanta ll iures mal lorquines , y per 
aquel les nos pugau compelltr y forcar. • 
Item son de pacte que pagades dites 2bO lliures l ingau de fer lo segon 
compert iment de dit retaula, que es lo primer orde, y en aquell tingau de 
fer dos figures de bulto pintades y posades a lot son puni , lu quai primera 
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o i d e feta y acabada vos s iam tinguts nosdltres dis fiares donar y pagar 
trescentes vuitanta Uiures de dita moneda . 
í t em s o m de pacte que après quens haureu fet en dit retaula lo terç 
compert lment , que es segona orde, en lo qual hi ha de haver dos figures 
de bulto y un pía de mig r e l i e n , vos s iam tinguts donar y pagar quatre-
centes y vuit l l iures de dita m o n e d a . 
Item s o m de pacte que après quens hareu fet en dit retaula lo quart 
compert iment . que es tercera urde, en lo qual hi ha de haver d o s figures 
p intades , c o m de sobre, vos s iam tinguts pagar grat iosament trescentes 
sexanta ll iures de dita moneda . 
í tem s o m de pacte que fet lo quint compert iment , que seta la def inido 
y un Christo en dit retaula, vos s iam tinguts donar y pagar cent sexanta 
l l iures que es lo compl iment de les dites mil y s isentes ll iures moneda de 
Mallorca, que es lo preu per lo cual havem concertât de fernos dit retaula, 
sens havervos de donar Ilenyam de ninguna manera. 
Unde nos dicti fratres. . Ad hec e g o dic'tus Jacobus Blanquer sculptor 
o m n i a predicta laudans. approbans el acceptans . . . Testes honor . Honora-
tus Riera ortulanos et Josephus Narsisus sartor Maioricarum in quorum 
pressntia o i n n e s Rrmarunt. 
A. P. Contratos de Pedro Kibot nul." IM»-I«j-I . t." Mi. 
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Jaime Blanquer labra la Puerta del Muelle.—1620 y ¡621. 
a) 1620, 5 ju l io — A Jaime Blanquer escultor, ocho libras a buena 
q u e m a de lo que le s u m a r o n la y m a g e n de la figura de la Virgen de la 
Concepc ión questa enc ima de la puerta nueva del muel le y el escudo de 
las armas del Rey nuestro Señor con otras i m á g e n e s de Angeles: 8 libras. 
b) iGai. 1 agosto — A Jayme Blanquer scultor, ocho libras a buena 
cuenta de la escultura que haze en piedras fuertes para poner encima de 
las puertas de la entrada del mue l l e y sal ida de la Ciudad: 8 libras. 
A. R. P.: Ulbrr <le lu /•Wtl/trnrio 1630, f." 84 y 1671, f." 164 v.» 
30 
Cuentas de los cuadros pintados por Jaime Blanquer para la Casa de 
la Universidad.—1670 a /íi.S'/. 
a) A m desembre 16711 a j a u m e Blanquer pintor 8 lliures 8 sous per 
las mans de ha ver piniat el retrato de la Reyna nostra Señora viuda y 
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envernisar conforme c o m p t e fet y lirmat per Cristofol Berenguer, scriba 
de despeses m e n u d e s de la Universität . 
A. II. M. Ulbre mayor del Compte I670-I67 i. f." Si. 
b) \ 2i desembre 1675 a mestre Jaume Blanquer pintor ir lliures per 
las m a n s y bestresas de la tela y quadro de St. Vicens Ferrer ha fet per 
c o m p t e de la Universttat per adorno del salo . 
Ibid. I675-I678, f.» 83. 
c) A dits [26 gener 1679] a Jaume Blanquer pintor 16 ll iures per haver 
copiat el retrato de Sa Magestad y adobat el de la Keyna mare . 
Ibid. I678-I68l. p. 9 4 . 
d) A dits [26 maig 1679] a Jaume Blanquer pintor 14 ll iures per haver 
píntat tres cuadros de tres varons ins ignes naturals de est Regne: Roig, 
Forteza y Sureda, y haver renovades tas barras de Arago de las armas de 
la finestra del portal. 
ibid. i67s-i6äi p. 96. 
e) A 16 maig 1684 a Jaume Blanquer pintor 37 ll iures 10 sous per lo 
cost del quadro y vaza de Sant Pedro No lasco , patro del Regne. 
Ibid. I683-I6&1, f." 79. 
3 1 
Se satisface al mismo artista el importe de un cuadro que había pin-
tado para el Colegio de Mercaderes. 1673. W 
M e s fas fee cotn mestre J a u m e Blanquer pintor ha rebut per taula de 
dits magniñchs Deffenedors tretze l l iures. y son 13 ll iures per lo valor de 
haver pintar un quadro del Sant Christo per lo archiu de la L louge y I 
lliura per la tela. Fet ais 10 abril 1673. 
A. H. M. l.ltbre del Dtnerel 1672-1673, f.° 16v." 
3 2 
Gustos del cuadro de la Inmaculada que Jaime tllanquer ft llcltrán 
pintó para la Casa de la Ceca.—i68g. 
C o m p t a de lo que e gastat per al quadro de Nostra Señore comensat 
a 10 juny 1689. 
I) Debe tenerse presente que desde 1683 a 1687 aparecen dos Jaime Blanquer. ambos 
pintores, correspondiendo la primera fecha al neta de examen del segundo y la otra a la del 
fallecimiento del primero. Las confusiones no son inevitables dado que en los documentos 
que se citan a los dos artistas no aparecen los respectivos segundos apellidos 
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Primo tinc pagai 32 s o u s per lo bastimene y la 
vasa val I Mure 12 sous 
mes per talla y tatxas val 13 sous G. 
mes per daurar la vasa val 1 liure 15 sous 
m e s una verga de ferro y a ne l» tes y una cortina de 
cotonina per el cuadro val 1 liure 12 B O U S 
m e s mans del quadro e pagai a inestre Blanquer . IO liures 5 sous 8. 
15 l iures 18 sous 2. 
A. M. Palma: Papetet ile tu Ceca 
33 
Cosle del cuadro de la venerante Sor Catalina Thomas que Jaime Blan-
quer pinta por encargn de los Jurados de Valldemosa.— I Ö O J . 
Mes se li passe en compta a lo dit Farra, o l im clavari, 12 ll iures per 
tantes na pagades a Jaume Blanquer pintor, y son per haver plntat el qua-
dro de la veneratile sor Ca t bar ina T h o m a s , al qual quadro està en Casa y 
Universität de està Vila, conste per son alhara de l s 25 jul iol 1695 en lo 
llibret de albarans aportat per dit Farra: 13 ll iures 
A. M. Valldemosa: Ulto* tir Semenctet i69S-i7n, f.° 3, 
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Jaime litanquer solicita se le confirme de nuevo en el oficio de "estam-
pador'- de la Ceca de Mallorca. — 1706. 
Excmo. Señor: Jayme Blanquer pintor, dize, que es tos años pasados 
obtuvo gracia del officio de estampador de la Casa de la Seca de esta Ciu-
dad por los serbicios que t iene hechos , y no so lo el supl icante si también 
por h a v e t s e r b i d o el d icho officio Jayme Blanquer su abue lo , q u e hasta su 
muerte sirvió con todo buen crédito y satisfacción c o m o requiere en d icho 
officio, y c o m o Excmo. Señor sea el supl icante un pobre maestre con obl i -
gación de muger y siete hijos a quien sustenta de su trabajo y se ayuda de 
lo que gana con su diurno trabajo y haver serbido con toda satisfacción de 
sus superiores . 
Suplica por tanto a V. Ex 3 sea de su agrado hazer gracia y merced al 
supl icante de dicho officio de es tampador de la m o n e d a de la Casa de la 
Seca del presente Keyno, que a más de ser obra de caridad, lo recibirá con 
singular favor y gracia, que supl ica. O m n i ette. Al t i ss imus eitc . 
Casti l lo Real de Mallorca a ly de diziembre de 1706: Informe la Junta 
Patr imonial . 
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l i m o . Sr.: En c u m p l i m i e n t o del Decreto de V. S. I. en que manda a la 
Real Junta informe luego sobre este memoria l , dtze que el suplicante es hábil 
y capass i s s imo para exerser el e m p l e o de cncuñador de que o b t u v o gracia 
en el gov ierno passado que por su habil idad y persona no desmerece el 
referido e m p l e o , añad iéndose la apreciahle circunstancia de haver s ido 
s iempre afTecto a los intereses de Su Magestad (Dios le guarde) y le reco-
noce la Real Junta d igno de la nueba gracia que supl ica, y que en el Ínterin 
exersa d icho officio. V. S Urna, mandará lo que fuere más de su agrado. 
Real Palacio y diziembre 19 de 1706 
A. R. P. Juntas de/Rent Patrimonio [706-1708, i." U. 
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Recibo fìrmado por Jaime Blanquer del imporle de dos cuadros g una 
bandera pintados para la captila del Confalón de Sta. intatta —ijj2. 
Jo debaix firmai Jauine Blanquer he rebut del senyor Miguel Matali 
pre. y capiller de Nostra Senyora del Confalo de la parroquial de Sta. Eu¬ 
lalia deset l l iures, sis sous , dich 17 11. 6 s., y son a compl iment per haver 
pintat St. L loatx im y Sta. Anna a las portes del quadro de dita capella per 
preu de II l l iures y lo restant per la bandera. Fet als 18 septembre 171a — 
Jaume Blanquer pintor . 
A. P. Sta, Etilalla: Lllbre dtl baci de N." Sra. del Confalo i 7 i M 7 r 3 f,* 22 v.° 
36 
Cuentas de diferentes trabajos que realizó el mismo artista por cuenta 
de los Jurados y Regidores de Palma,—17/3 o / 7 3 7 . 
a) A 27 maig 1 7 1 3 a Jaume Blanquer pintor 5 ll iures y dirá son per 
lo treball, m a n s y bestreta de haver retretat la veré efigies de sor Francisca 
Verónica Baca, beata del orde de Sent August i . 
A, II. M. Lllbre Major del Compte i7i2-i7f3, f.° ito. 
b) C o m p t e de la feyna a feta mestre Jaume Blanquer pintor per compte 
de la Universität y per la funeraria de D. F. Nicolau Cotoner del habit de 
Sent Joan lo qual fonch en Sent D o m i n g o . 
Pr imo 40 papes de ma mijane ab las armes de la Ciutat a 4 sous quis -
cuna, val 8 tiures Mes 20 papes de ma mijana ab les armes de dit Sr. C o -
toner a 4 sous , val 4 l iures. Mes [6 papes de ma major ab las armes de la 
Ciutat a 8 s o u s , val 6 l iures 8 sous . Mes 20 papes de ma mijana ab un cap 
de mort y dos cañel las val 4 s o u s . — T o t val 22 liures 8 sous . 
A, H. M. Comptes deis Meníílroli 1703-171-4, f.° 259 v." 
ч 
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c) C o m p t e <le In (itine extraordinaria que Jaunie Blanquer pintor ha 
feta per 1л Case de la Ciutat de orde de sus señoriee deis seftors Regidora, 
es la s iguent: 
Pr imo adobar y aparalar detras la bátale de la presa 
de Mallorca, val 3 l iures 
m e s adobar Santa Prixedis val 3 » 
m e s adobar Sor T h o m a s a 7, * 
mes adobar Sani Sebastia y aparalar detras. . . . 6 > 
mes fer nou el Sant Novis i 4 » 
mes adobar 4 quadros el den Pere Borguny, el P. 
Malferit, Ugo Contest i y un Bisbe agost ino 3 » 
m e s un se l lo de ferro ab les armes de la Ciutat . . I > 
mes un sel o tetxo de cadafal que se posa per el dia 
de Sant Silvestre en que hia piniat un Angel ab la Ciutat 
eu la ma у fullatge per tota labrador, conserti per . . . a » l o sous 
33 liures 10 sous 
Visto . Pa lma y abril 9 1 de 1721 . — Salas 
Ais 33 abril se li ha feta pol isa de 15 liures a bon compte . Ais 36 dit 
se li ha fet pol isa de 8 l iures 10 sous a c o m p l i m e n t del présent compte . 
A. M. Palma. Espedientes, leg, u 1 I8 . 
d) 1734. Conte de lo que Jaunie Blanquer pintor ha traballat per la 
Ciutat . que ha servit per les festes ha fêtas dita Ciutat per lo señor Rey 
D o n Lui s primer en España que Deu guarde. 
Pr imo quatre vestits que si ha pintades les armes de España ab or y 
plata a rao de quatre pessas de vuit cade vestit. m a n s y bestretas, valen los 
quatre vestits a dita rao setza pessas de vuit que son 18 ll iures a sous 8 
d iñes —Mes quatre masas ab les matexas armes y lo manech ptateat a rao 
de irenta sis sous cade masse valen 7 l l iures 4 sous —Suma 35 ll iures 6 
sous 8 d iñes . 
A. M. Palma. Expedientes. lcg.° 563. 
e) C o m p t e de lo que J a u m e Blanquer pintor ha pintat per c o m p t e y 
orde de la Ciutat de Palma en lo corrent any 1737 . . 
Pr imo per adobar y apareyar a la part detras del quadro 
del enterro del Beato R a m ó n Lllul . m a n s y bestretas . . . . 3 11. 10 s. 
E mes per pintar un retrato del serenis im Sr. Dn . R a m ó n 
Despuig , mestre de la Rel igio de Sant Juan de Malta, mans y 
bestretas 5 11. 
S u m a 7 11. 10 s. 
A. M. Palma. Ejpedteides, leg." 3i. 
f) Ais 30 agost 1738 a Jaume Blanquer pintor 10 ll iures y dirá son per 
la feyna ha feta per compre de la Ciutat en pintar dos quadros , lo un re-
trato del eminen i i s im señor Fr. D Ramón D e s p u i g gran mestre de la reli-
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g io de S:tnt Juan de Malta y lo altre retrato del I lmo. Sr. D n . B a n h o m e u 
Rull gran prior de Sant Juan de Malta, conforme c o m p t e vist y rubrlcat 
per su Senyoria . Dich 10 l l iures. 
Dît dia [ l o décembre 1738] a Jaume Blanquer pintor y dira son per 
tantes lin expectan per son aalari y per la obl igac io que te de pintar la cera 
de la Ciutat y a c o m p l i m e n t per lo corrent any. Dich 10 lliures. 
A. M. Palm». Expedfrniei. leg." 396. 
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El Vicario General dispone sean pagados a Jairne Blanquer tmo» cua¬ 
dros de la capilla del Santo Cristn de Santa F.ulalia —»7/4 . 
171.4. î.J novembre —Ohits de una Jaume Blanquer pintor y de akra 
Phel ip Comel le s notari, procuradoralels Administradors de la obra pia de] 
Rd. Sebastia Rosse l lâ pre. , pretenintse per part de dit Blanquer que li deu 
dita heretat o obra pia vint y sinch lliures conforme los c o m p t e s per el ls 
tenen fets, las quais son de la feyna ha feta dit Blanquer en là capel la del 
Sant Christo de la parroquial iglesia de Sta. Eutalia tant per el tatxo c o m 
per d o s cuadros acahats y un boscat de dita capella; responenr.se per part 
de dit C o m e l l e s notari, en dit n o m , que encara que es ver que dels c o m p ­
tes per ell fets haje résultat deure dita quantitat y trobarse altres creditorn. 
que se deu primer pagar aquel ls . 
Providet que c o n d a m n e lo dit C o m e l l e s notari , en dit n o m , en haver 
de pagar las ditas vint y cinch l l iures, conforme los comptes per ells pas­
sais, al dit Blanquer Quare etc. 
A. D Provisions | 7 | 3 - I 7 H . s. f. 
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Se paga a Rafael Blanquer. escullor, una pallida de dinero a cuenla 
de la canlrala que tenia de tallar el rendilo ih'l Sto. Cristo de Sta. Eu-
lalia.~iÔ4fi. 
Jo debaix escrit Rafel Blanquer, escultor, he rebut del Rt. m." Hiero-
nym Barceló pre. , bassiner de la capella del St. Cruciaci de Sta. Eulal ia , 
deu l l iures, dich 10 11., les quais son a bon c o m p t e de la feyna vas fent per 
Io retaula del St. Cruciaci. Fet vuy a 4 de janer 1646. Dich . . IO ll iures. 
Raphel Blanquer. 
A. P. de SU. Eulalia. Libre del St. Crnrl/lrf. 164S, i . f. 
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.Se paga at escultor Rafael Bla nouer la. estatua, tie la Fe. que habia 
tallado para el Colegio de la Mercadería. —1648. 
Mes fa tes t imoni c o m mestre Rafel Blanquer scultor ha rebut per taula 
de ls m>gnifichs senyors Deffanadors 80 ll iures y son a c o m p l i m e n t de »00 
l l iures c o m les d e m o s ha j a rebudes, ço es per mans del senyor Juan Mes-
quida o l i m deffanador y les denies que son 40 l l iures ab d o s po l ices que 
son 130 II , y ara dites 80 l l iures, y son per lo preu de la nimfa dite la Fee 
ha feta anel Col leg i conforma acte de consert sa feu en poder del discrei 
Miquel Sagui notari , s indich y scriva de dit col legi , fet 93 juny 1648. 80 11. 
A. II. M. Llibre Dineret tic la Mercadería 1647-164S 1." 1. 
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Orden para que los Jurados de Campunet completaran el pago de 
frontal que Francisco liofili habia bordado —1503. 
D i e lune tercia april is a n n o M D tercio Gui l lermns Grúa ette. Discreto 
Vicario ecclesie de C a m p a n et. Ad instanciam magistri Francisci Bofil. bro¬ 
datore, vob i s d ic imus et m a n d a m u s sub pena X X V librarum fischo e t t e , 
i m a t e n u s ette , moneat i s ette, júralos vestre parrochie ut infra decem dies 
deder int et solverin e idem XX so l idos , e idem debit is ex resta cujusdam pali . 
A. D. Utltrarum 1S0MMM. 1. f. 
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LAS N O T A S 
D E 
PREHISTORIA MALLORQUÍNA 
DE 
D O N GABRIEL LLABRES Y Q U I N T A N A 
Una feliz casua l idad ha pues to en nues t r a s m a n o s un t o m o m a -
nuscr i to d e la b ib l io teca del i lustre a c a d é m i c o D. Gabr ie l L labrés y 
Q u i n t a n a (f 1928), c a t ed rá t i co , a rqueó logo e h i s to r iador . C o n t i e n e 
el v o l u m e n de referencia una valiosa recopi lac ión de da tos y notas 
inédi tas s o b r e a rqueo log ía ma l lo rqu ína , ava ladas en m u c h o s casos 
con prec iosos a p u n t e s gráficos y a lgunas fotografías. 
Po r cons ide ra r los de g ran in terés científico, crí t icos y r igurosa-
m e n t e objet ivos, t r a t a r e m o s d e o r d e n a r l o s con vistas a su pub l ica -
c ión , a ñ a d i é n d o l e s las obse rvac iones y nuevos de scub r imien tos que 
r e c i e n t e m e n t e h e m o s h e c h o s o b r e el t e r r e n o , d u r a n t e la confección 
de n u e s t r o M a p a gene ra ] d e Mal lo rca . 
«Desde q u e B u c h e r de P e r t h e s en 1860, dio el g r i to d e a ler ta a 
los q u e es tud ian el pasado d e los pueb los , se s u c e d e n los c o n g r e s o s 
de Preh i s to r i a , se p rac t i can en todas par tes excavac iones , se i nven -
tar ían m o n u m e n t o s , se r ecogen obje tos desprec iab les a n t e s , y los 
l ibros y folletos s o b r e el h o m b r e pr imi t ivo , sobre sus razas , c o s -
t u m b r e s , e t c . , h an l legado a fo rmar una v e r d a d e r a y cos tos ís ima 
bibl ioteca. E s v e rdad q u e s o b r e ta les es tud ios se ha d ivagado y 
f an taseado m u c h o , y q u e la p l u m a ha s ido gu i ada m á s po r la ima-
g inac ión q u e n o po r el cr i ter io v e r d a d e r a m e n t e científico, que toda -
vía va a t ientas en es tas ma te r i a s , pues to q u e la s u m a d e h e c h o s 
a c u m u l a d o s es aun insuficiente pa ra aprec iar con c lar idad sucesos 
tan r e m o t o s . Pero esto no es obs tácu lo pa ra que todos y cada u n o 
v e n g a m o s obl igados a facilitar c u a n t a s not ic ias y da tos es tén a n u e s -
t ro a l c a n c e , a fin d e h t icer m e n o s penosa la tarea de los e n c a r g a d o s 
d e i n t e r roga r a la esfinge d e lo d e s c o n o c i d o . Y a u n q u e cons ide-
r a m o s a r d u a y difícil la e m p r e s a del c o n j u n t o , no p o d e m o s de 
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m e n o s d e h a c e r a lgo, o d e in ten ta r lo s iquiera , po r las Baleares , y 
e s p e c i a l m e n t e por Mal lorca , d e d i c a n d o a la prehis tor ia de nues t ra 
isla lo que ya t i enen h e c h o o t ras n a c i o n e s tan a d e l a n t a d a s c o m o 
Franc ia , [ Ingla ter ra y A leman ia ] : el inven ta r io de sus m o n u m e n t o s 
mega l í t i cos . 
»Hasta la ac tua l cen tur ia (2) [casi] nad ie se p r e o c u p ó de los m o -
n u m e n t o s mega l í t i cos ex is ten tes en n u e s t r o a rch ip i é l ago , apa r t e de] 
p r i m e r h i s to r i ador ma l lo rqu ín el Dr . D. J u a n Bautis ta Binímel is , 
q u e desc r ibe marav i l l ado en el l ibro I c a p . XIV de su Historia (3) 
a lgunos de el los, [el h i s to r i ador inglés J o h n A r m s t r o n g , en / f is -
i o n a déla Isla de Menorca, L o n d r e s , 1752, y D iodoro de Sicilia en 
Biblioteca Histórica, L ib ro 5.°, XVII], Los m o n u m e n t o s megal í t icos 
q u e c o n o c e m o s en las Baleares se r e d u c e n a t res t ipos : el t a layo t , 
la n a v e t a y los rec in tos fortificados (4). Los ta layots son los q u e m á s 
a b u n d a n . Su p l an ta es c i rcular o c u a d r a d a . U n o s t i enen por ta les y 
o t ros c a r e c e n d e él , o al m e n o s no p r e s e n t a n vestigios c laros de 
h a b e r l o s t e n i d o . Por la a l tura de los por ta les t a m b i é n se p u e d e n 
clasificar en ta layots de p u e r t a baja y d e puer t a a l ta . [En a lgunos 
casos] u n a c o l u m n a cen t ra l , de p ied ra , a veces dos , solían sos tener 
la t e c h u m b r e [de las c á m a r a s ] d e los ta layots . 
»Las n a v e t a s son c o n s t r u c c i o n e s q u e p r e s e n t a n la forma d e nave 
quil la a r r iba , cons t ru idas con e n o r m e s sillares de p ied ras cal izas, de 
ca ras ta l ladas a p l a n o con mart i l lo u o t ra h e r r a m i e n t a . T o d a s t ienen 
p u e r t a en la p o p a (5). Su t ipo m e d i o es el de u n o s 11 a 14 m e t r o s 
d e largo po r 4 en sección t ransversa l . 
»EI o t ro t ipo cons is te en g r a n d e s rec in tos de fo rma m á s o m e n o s 
c i rcular , con una o m á s e n t r a d a s , p r e s e n t a n d o d o s hi leras d e e n o r -
m e s p ied ras i r regu la res y sin labrar (ó) h i n c a d a s en el sue lo , q u e 
fo rman las p a r e d e s del m u r o , c u y o s espac ios deb i e ron re l l enarse 
[ con oteas p i ed ras ] pa ra c o m p l e t a r la mura l l a . En su in te r ior sue len 
l evan ta r se d e u n a a cua t ro t o r r e s o ta layots , r epa r t i dos po r regla 
gene ra l e n los á n g u l o s d e imperfec tos cuadr i l á t e ros» . 
»De o t ros res tos p reh i s tó r i cos q u e r e m o s hab l a r f ina lmente . Las 
c a v e r n a s na tu r a l e s y cuevas artificíales que han servido al h o m b r e 
p r imi t ivo , de hab i t ac ión o de s e p u l c r o » . 
Recoge el Sr . L labres u n o s in formes descr ip t ivos facil i tados 
p o r D . L o r e n z o Crue l las — m a e s t r o , d i rec tor de un colegio de pr i -
m e r a e n s e ñ a n z a y p r epa rac ión pa ra el bach i l l e ra to y per i to agr i -
m e n s o r — , s o b r e los ta layots d e Pol lensa , que o r d e n a m o s alfabéti-
c a m e n t e y j u n t a m o s con nues t ros a p u n t e s sobre los megal i tos de 
d i cha c o m a r c a . 
T . XXXI 
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CATALOGO DE LOS MONUMENTOS MEGALIT1COS 
DEL TERMINO DE POLLENSA 
G. L L . Q . A lbe rcu tx .—Sobre la cúsp ide de un m o n t e con t iguo 
a la p e ñ a d e n o m i n a d a del «Migdia», se alza un ta layot . 
N . N . N . B ó q u t t r Al S. O . de la casa predia l y en el lugar 
conoc ido por «Pedre t de Bóquer» , hay los restos de un 
mura l lón c ic lópeo . D i s e m i n a d o s po r todos aque l los 
c o n t o r n o s se ven o t ros res tos inidentif icables po r su 
ru inoso e s t ado . A b u n d a en su superficie la ce rámica 
" tér ra s igi l la ta" y la c a m p a n i a n a , así c o m o la mor i sca 
y a lgún q u e o t ro p e r c u t o r de p iedra . 
G. LL. Q . B ó q u e r p e r i t . - E n la falda de la m o n t a ñ a , al pie de 
la cual se levanta la casa p red ia l , se ven una ser ie de 
mura l las e sca lonadas q u e j a lonan aque l l a s escarpadu-
ras has ta la cúsp ide . Los b loques de estas mura l l a s tal 
vez sean aná logos a las c ic lópeas de T a r r a g o n a . La 
s i tuac ión d e es tas mura l l a s es n o t a b l e , pues desde cua l -
quier p u n t o [de ellas] se d o m i n a toda la bah ía de Po¬ 
l lensa y la «Val! d e Bóquer» , has ta [la cala del m i s m o 
n o m b r e ] . D e s p l a z á n d o s e unos 500 m e t r o s al S. E. d e 
d i chas mura l l a s , h a y unas pa rce l a s de t e r r e n o d e n o m i -
n a d a s «El P rade t» , q u e po r los vest igios pr imi t ivos q u e 
en ellas se obse rvan , po r los obje tos an t iguos que allí se 
han e n c o n t r a d o , [por la e t imología del n o m b r e Bóque r ] 
y por su s i tuac ión , se cree es el lugar d o n d e es tuvo 
e m p l a z a d o el pueb lo Bocor i t ano , Bocar íus [o B o c c h o -
ris] de que n o s h a b l a n los h i s to r i adores an t i guos . 
G . L L . Q . Ca l 'Hcreuer d e la Valí d ' E n Marc . — S o b r e u n a 
p e q u e ñ a al tura pob lada de enc inas , en la falda del 
Puig T o m í r se hal la un ta layot de p lan ta c i rcular b a s -
t an te b ien c o n s e r v a d o , pues en m u c h o s p u n t o s [ d e su 
pe r íme t ro ] t iene m á s d e dos m e t r o s de a l tu ra . L o s 
b loques que forman el m u r o t i enen la m a y o r í a [a l re-
d e d o r de ] un m e t r o cúb ico . 
N . N . N . C a n Daniel g r a n . — En el e n c i n a r de este p red io 
existe u n o d e los m a y o r e s con jun tos mégal i t i cos del 
t é r m i n o . Un robus to mura l lón megal í t ico c ie r ra u n a 
amp l i a ex tens ión cub ie r t a t o t a l m e n t e de ta tayots y o t ros 
res tos in ident i f icables . La ma leza crece l ibér r ima ent re 
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las c o n s t r u c c i o n e s p reh i s tó r i cas c o l a b o r a n d o en su d e s -
t rucc ión . Por la i m p o r t a n c i a de es ta es tac ión y po r la 
a m e n a z a d e total des t rucc ión a que está expues t a , 
c r e e m o s que es de urgencia sean p rac t i cadas u n a s m i -
nuc iosas e x c a v a c i o n e s . 
N . N . N . Can Llc lda .—Hoy a p e n a s si q u e d a casi n a d a de un 
g r u p o de ta layots que se a lzaban en esta p r o p i e d a d . En 
la demol i c ión del ú l t imo de ellos se e n c o n t r a r o n , so te -
r r ados en su base , var ios obje tos d e meta l , p r o b a b l e -
m e n t e b r o n c e , p u n t a s de ( lecha, b raza le tes , col lares y 
o t ras piezas in iden t ihcadas q u e p o s e e el p rop ie t a r io d e 
la t inca. Se e n c u e n t r a n en superficie, cerca de los r es -
tos que aun subs is ten , p e r c u t o r e s de p iedra y ce rámica 
pr imi t iva , asi c o m o bas t an te can t idad d e res tos óseos 
h u m a n o s . 
J . M . P . Can MorelL —Se ven bas tan tes res tos megal i l icos ini-
dent i f icables . 
J . M . P . Can Toxe .—Se ven varios res tos megal í t icos iu iden -
tificables. 
J . M. P. Can Vade l l .—Se ven varios restos megal i t icos in iden-
tificables. 
N . N , N . Can Vela g r a n . - E n la falda de la «Ser ta de C o r n a -
vaques» y al e x t r e m o N. E. d é l a «Valí de Cu ixac» , se 
a lza un ta layot de p lan ta c u a d r a n g u l a r bas t an te b ien 
c o n s e r v a d o . 
j . M . P . C a n Vela p e t i i . — S e ve o t ro ta layot de caracter ís t icas 
y e m p l a z a m i e n t o s imi lar al de su finca vec ina «Can 
Vela G r a n » . 
J . M , P . C a n X a n d o l , — Se ven var ios res tos megal i t icos ini-
dentif icables. 
G . L L . Q . Co lonya .—Exi s t en varios t a layo ts . 
j . M . P. £1 mol í d e vent d e l ' A l m a d r a v a . — L a s boyeras de es ta 
p rop i edad es tán edificadas s o b r e los restos d e un ta layot . 
G . L L . Q . El P o n t a r r ó , — S e ven los res tos de varios t a layo ts . 
N . N . N . El V i t a r .—En la falda S. E. d e «Serra de la Pun ta» se 
ven los res tos de u n a s c o n s t r u c c i o n e s megal i t icas . 
N. N . N . Els c l a p e r s d e F o r m e n t o r . — E n t r e « P e n y a d e ta 
C o v a del Mor ts» y el «Pí de la S e n y o r a » , al inicio de la 
bajada a Ca la F iguera , se ven g ran can t idad de c o n s -
t r u c c i o n e s mega l i t i cas des t ru idas , en t re las que c recen 
t up ida s m a t a s y carr izos . 
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J . M. P. Els R a í a i s d ' cn P t n y a n o . — S e ven los restos de un 
ta layot . 
N. N . N . Els Ví la re t s . — Se ven res tos mega l i t i cos inidentifi-
cab le s . 
G. LL. Q . G o r m a r . — S o b r e una p e q u e ñ a l o m a [si tuada al N . ] del 
p u e r t o de Po l l ensa y d i s tan te unos 1.300 m e t r o s d e la 
ca r r e t e r a de d i c h o p u e r t o , se alza un talayot de p lanta 
c i rcular de unos 7 me t ros d e d i áme t ro . Sus m u r o s t ie-
nen una a l tu ra d e 1,50 m e t r o s . 
J . M . P . La C i s t e r n a . — Se ven varios res tos megal i t icos ini-
dent i f icables . 
J*. M . P. La Fon! . —En las e s t r ibac iones de la sierra del m i s m o 
n o m b r e se ven varios l ienzos d e mura l la megal í t ica q u e 
cierra las p e n d i e n t e s de fácil a c c e s o . 
G. LL. Q . La Mola.— En esta finca existen t res t a layots , c o n o -
cidos po r «Les Dar racases» , según m e indica D . J u a n 
Pare ra , P b r o . , d e La Pueb la . 
J . M . P . L 'o l ivar d ' a m u n l . — Al pie de la s ierra que se alza al 
N . d e la casa predial hay un ta layot de p lan ta cua_ 
d r a n g u l a r . T e n í a c á m a r a , hoy d e s m o r o n a d a . Sus d i -
m e n s i o n e s genera les son : 8 m e t r o s d e longi tud de E. a 
O . po r 9 m e t r o s de N. a S. . El g ro so r de sus m u r o s es 
de 3 m e t r o s con una a l tura ac tua l d e 2 m e t r o s . 
G. L L . Q . L lena l re . — S o b r e una p e q u e ñ a al tura de t e r r e n o d e 
cult ivo y en un radid cuya ex tens ión p u e d e ca lcu larse 
d e cua t ro a c inco á r eas , o sea cerca de med ia c u a r t e -
rada , hay g r a n can t idad d e res tos megal i t i cos . En a lgu-
nos p u n t o s d e su c o n t o r n o a p e n a s se identifican los 
c imien tos [de las mura l l a s ] , pero en o t ros se conse rvan 
b a s t a n t e t e n i e n d o una al tura d e m á s d e dos m e t r o s , 
a d v i n i é n d o s e a l g u n a s p ied ras d e m á s de dos m e t r o s 
cúb i cos co locadas unas s o b r e o t ras . 
G. LL. Q- M a s t e g u e r a , — H a c e un a ñ o exist ía en esta [p rop ie -
dad ] un ta layot , ce rca del cual y a la p ro fund idad de 
un m e t r o se e n c o n t r ó un e m p e d r a d o de forma circular , 
del cual pa r t í an var ios camina l e s t a m b i é n e m p e d r a d o s ) 
y e n d o todos a p a r a r al m e n c i o n a d o ta layot , en c u y a 
e n t r a d a se ha l l aba un por ta l f o r m a d o por t res p i ed ra s . 
G. LL. Q . Morlix Me han a s e g u r a d o que en este p red io exis-
t e n c inco ta layots , a l g u n o b a s t a n t e b ien c o n s e r v a d o . 
En el in ter ior de u n o de ellos se e n c o n t r ó hace cosa de 
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u n o s veinte años [1870] una c a m p a n a de b r o n c e de u n o s 
0.25 m . d e d i á m e t r o y de forma c u a d r a n g u l a r . 
G . L L . Q . Mort lxeL—En en es te p red io exis ten a l g u n o s t a layo ts . 
N . N . N . P e d r u x e l l a — Se ven los res tos d e un pob lado tala-
yó t i co . 
G . LL. Q . P e n y a M a s c o r d a de Ca l 'Hereu .—En lo al to de «Pen-
ya Mascorda» se alza un ta layot [ cuyo p a r a m e n t o 
E. ] se l evan ta al b o r d e de un acan t i l ado casi vert ical 
y de m á s de 300 me t ros de a l tu ra . La pa r t e opues t a a 
es te a l can t i l ado es de dificilísimo acceso po r la gran 
p e n d i e n t e del t e r r e n o . P a r e c e impos ib le que p u d i e s e n 
sub i r a aquel la a l tura p iedras de m á s de un m e t r o 
cúb ico , t a m a ñ o de la m a y o r par te de las que cons t i -
tuyen el m o n u m e n t o . 
G . LL . Q. Pujol del C a s t e l l á . — En lo al to d e la l oma que for-
m a d i cha p rop i edad hay un [ ta layot] bas tan te bien 
c o n s e r v a d o . Su p lan ta es c i rcu la r y de u n o s 6 m e t r o s 
de d i á m e t r o . Está fo rmado de p ied ras m u y g r a n d e s , 
t e n i e n d o unos dos m e t r o s de a l tura t odo su c o n t o r n o , 
d e n t r o del cual hay un a lga r robo bas t an t e c o r p u l e n t o . 
G . LL. Q . Si l ler .— Hay un ta layot , y un trilito l evan tado en sus 
i nmed ia t a s p r o x i m i d a d e s . 
G ' LL . Q . S o n Pulg .—Exis ten res tos de unos t a layo ts . 
G . L L . Q . Te rne l l e s . — Al e x t r e m o d e u n a p e q u e ñ a p lan ic ie , en 
la falda de una m o n t a ñ a pob lada d e p inos [si tuada al 
S . del «Pía del Bou»] hay un ta layo t de p lan ta c i rcular , 
de unos 7 m e t r o s de d i á m e t r o , n o t á n d o s e ot ra cons -
t rucc ión c o n c é n t r i c a a d i c h o t a l ayo t , en u n o s cua t ro 
m e t r o s [de rad io] . La a l tu ra de la cons t rucc ión exter ior 
t e n d r á s o b r e u n o s cua t ro m e t r o s . Es no tab le el e m p l a -
z a m i e n t o de es te ta layot , pues to que d o m i n a el desfi-
l ade ro c o n o c i d o po r «l'Estret de T e r n e l l e s » , ún ico 
p a s o acces ib le pa ra ir al p r e d i o y valle del m i s m o 
n o m b r e . 
N O T A S 
El tex to e n t r e c o m i l l a d o es copia d e los m a n u s c r i t o s del 
Sr . L l a b r é s . Las pa l ab ra s en t re c laves las a ñ a d e el au to r 
pa ra ac l a ra r los c o n c e p t o s y desc r ipc iones . En el ca tá logo 
d e m o n u m e n t o s megal í t icos del t é rmino de Pol lensa , las 
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iniciales G. LL. Q . , y J . M. P. c o r r e s p o n d e n a Gabr ie l Lla-
brés Q u i n t a n a y al a u t o r , r e s p e c t i v a m e n t e , y significan que 
la noticia de aquel m o n u m e n t o es fruto de sus respect ivas 
inves t igac iones . Las iniciales N. N . N. c o r r e s p o n d e n a sit ios 
a los ya c o n o c i d o s en la l i tera tura a rqueo lóg ica ma l lo r -
qu ína . 
La «actual cen tu r i a» a que hace referencia el Sr. L lab rés , 
es el siglo XIX. Sus inves t igaciones se cen t r an p r inc ipa l -
m e n t e hacia 1893 y se c o n t i n ú a n en los a ñ o s del p r imer 
cua r to del siglo ac tua l , s e g ú n se acred i ta po r las fechas 
cons ignadas en los m a n u s c r i t o s . 
Historia del Reino de Mallorca, 1595, tu s . 
A c t u a l m e n t e , a d e m á s d e estos m o n u m e n t o s se c o n o c e n en 
las Baleares : la taula , los r educ tos megal i t icos , los s e p u l -
cros megal í t icos de tipo d o l m é n i c o , ¡os m e n h i r e s , los faras, 
los r ecep t ácu lo s de u r n a c ine ra r i a , las sa las h ipós t i las , las 
sepu l tu ra s a m r o p o i d e s , e t c . 
M o d e r n a m e n t e la nave ta ha s ido subdiv id ida en t res t ipos : 
nave ta d e t ipo i n t e r m e d i o , e s tud iada y definida po r don 
J u a n F laquer y Fáb regas , d i s t ingu ido a rqueó logo m a h o n é s ; 
nave ta de p lanta de h e r r a d u r a a l a rgada y nave ta del ú l t imo 
p e r í o d o , e s tud iadas y definidas por el au to r d e estas l ineas . 
En las del p r i m e r t ipo , su p lan ta es c i rcular o e l ipsoidal , 
no t e n i e n d o po r lo t an to m á s q u e un r e m o t o p a r e c i d o con 
la quilla d e una nave inver t ida , y t a m p o c o p roa ni popa . 
El por ta l de ingreso se ab re en un p u n t o del p e r í m e t r o ex te -
rior c o i n c i d e n t e con un e x t r e m o del eje m a y o r de la c á m a r a . 
Los b loques que fo rman los p a r a m e n t o s ex te r iores de las 
mura l las de a l g u n o s rec in tos de p o b l a m i e n t o s mega l i t i cos 
m e n o r q u i n e s , tales c o m o el de «Son Car la» (Ciudade la ) 
se hal lan m u y bien l ab rados y p u l i m e n t a d o s . En a lgunos 
sit ios de estas m u r a l l a s , e n o r m e s lajas c u i d a d o s a m e n t e 
c o r t a d a s d e s c a n s a n de can to sobre tina hi lada b a s a m e n t a l 
de b loques r ec t angu la re s y un i formes . Lo m i s m o podr í a -
m o s dec i r de las de «Tor re Llafuda», «Bella Ven tu ra» , « T o -
rre d 'En G a u m é s > , «Biniaiet Vell», e t c . 
Es no tab le la d ispos ic ión y e m p l a z a m i e n t o de estos l ienzos 
de m u r a l l ó n , t an to ¡os tie «Serra de la Fon t» c o m o los de 
«Bóque r peti t». Da la impres ión que sus c o n s t r u c t o r e s qui-
s ie ron conver t i r l a s ' a l t u r a s de aque l los m o n t e s en zonas 
t le lens ivas , de refugio a n t e pos ib les «razzias» de t r ibus e n e -
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migas o i nvaso ras . p a r a to cua l t a p o n a r o n c o n v e n i e n t e -
m e n t e con mura l l a c ic lópea los a cce sos fáciles de la s ie r ra . 
Es un caso s imi lar al d e los r e d u c t o s megal í t icos de M e -
no rca . Es m á s , en «Bóquer Pet i t» , la co inc idenc ia es tal , 
q u e , lo m i s m o que en la ba lea r m e n o r , su r e d u c t o posee un 
g r u p o de cuevas p reh i s tó r icas de h a b i t a m i e n t o y de e n t e -
r r a m i e n t o en sus p r o x i m i d a d e s , en la ver t i en te opues t a a 
la en que se levantan es tos m u r a l l o n e s , en el e n c i n a r de la 
cala d e San t Vicent , cuyos h i p o g e o s son m u n d i a l m e n t e 
f a m o s o s . 
H e m o s recog ido , o r d e n a d o y a m p l i a d o sólo una pa r t e in-
signif icante de los a p u n t e s p reh i s tó r icos de don Gabr ie l L labrés 
Q u i n t a n a . 
D . m . y c u a n d o h a y a m o s con fecc ionado o t ros sec tores d e 
n u e s t r o m a p a d e Mal lorca , con las cons igu ien te s inspecc iones ocu-
la res sobre el t e r r e n o , y una m á s exhaus t iva invest igación d i rec ta 
de las á reas is leñas no exp lo r adas pa ra la a rqueo log ía o conoc idas 
insuf ic ien temente , p o d r e m o s da r a c o n o c e r o t ras notas de los in t e -
r e san te s m a n u s c r i t o s del e rud i to ca t ed rá t i co . En c u a n t o a las cue -
vas na tu ra le s y artificiales de p o b l a m i e n t o y e n t e r r a m i e n t o p reh i s -
tó r icas , c o n f e c c i o n a r e m o s un t rabajo de inven ta r iac ión genera l de 
Mal lo rca , una vez t e r m i n a d a n u e s t r a labor cartográfica. 
J . M A S C A R Ó PA5AR1US 
LA CUEVA DE ARIANT 
En el e x t r e m o noroes t e del t é rmino mun ic ipa l de Pol lensa , en 
un valle ab ie r to s o b r e el macizo ca lcá reo de la cordi l lera ma l lo r -
qu ína , e n t r e los m o n t e s de T e r n e l l e s (825 m.) y Pedruixe l la (780), y 
c o n f r o n t a n d o con la ú l t i m a s ierra para le la a la cos ta , se e n c u e n t r a n 
los p r e d i o s , ricos en t r igo y g a n a d o , d e la T o r r e de Ar iant y Ar iant , 
cuya cota sobre el nivel del m a r es de 500 m . 
El val le está r e g a d o po r varias fuentes q u e p e r m i t e n h e r m o s a s 
h u e r t a s . Más allá de los cult ivos d o m i n a n las p l an tas p rop ias del 
M e d i t e r r á n e o ; p i n o , lent isco , e s t epas , car r izo , e t c . 
En la par te de levante de d icho valle se des t aca un m o n t í c u l o , 
l l a m a d o el «Puig deis Moros» , de suave p e n d i e n t e en la pa r t e sur y 
es te , a b r u p t o y co r t ado de cara al n o r t e y en no tab le decl ive en 
el oe s t e . 
En el acan t i l ado nor t e de d icho m o n t í c u l o , casi c o m o n ido d e 
águi la allá s u s p e n d i d o , se e n c u e n t r a la cueva que v u l g a r m e n t e 
l l a ma n «El c e m e n t e n deis r u m a n s » , de difícil a c c e s o . 
En el f lanco d e r e c h o del «Puig deis Moros» , a qu ince m i n u t o s 
d e la cueva , se ha l lan casi a flor d e t ierra las ru inas d e un p o b l a d o 
p reh i s tó r i co , con p e q u e ñ o s f ragmentos de ce rámica i nd ígena , que 
m á s t a rde deb ió d e servir de cobijo a los á r a b e s , c o m o p a r e c e n 
a tes t iguar lo los res tos de ce rámica que en él, lo mi s ino que en 
sus a l r e d e d o r e s , se e n c u e n t r a n en a b u n d a n c i a . (Cfr. Fig. 1) . 
LA C U E V A . — L a cueva , sólo acces ib le por un s e n d e r o pel i-
g roso que s u b e por la pa r t e de oes t e , si b ien es na tu r a l , p r e -
sen ta a lgún p e q u e ñ o r e t o q u e . Se c o m p o n e de dos d e p a r t a m e n t o s 
de r e d u c i d a s d i m e n s i o n e s , q u e d e n o m i n a r e m o s Vest íbulo y Cá-
m a r a . (Fig. 2) . 
Según p u e d e aprec ia r se en el gráfico a d j u n t o , el vest íbulo 
ofrece una p lan ta c i r cu la r de 4'50 m. de d i á m e t r o , y su a l tura 
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m á x i m a no pasa de los 2 m . F ren te a la boca de e n t r a d a , casi a 
flor del p iso , se ab re un b o q u e r ó n de forma t rapezoida l d e 0 7 5 m . d e 
long i tud po r 0'38 m . de a l tu ra , e spac io po r d o n d e j u s t a m e n t e p u e d e 
pasa r el c u e r p o de un h o m b r e , y que da acceso a la c á m a r a sepu lc ra l . 
Excavado el p iso , q u e es de t ie r ra fina, n o apa rec i e ron s ino h u e s o s 
d e cabra a i s lados . El e speso r de la capa de t ie r ra es d e 0'50 m . 
LA C Á M A R A . —Es un cubícu lo d e p lan ta c i rcular d e 4'30 m . d e 
d i á m e t r o . Há l l a se , con respec to al ves t íbulo , a m á s de m e t r o y 
m e d i o d e desn ive l . Pa rece a todas luces q u e se t ra ta d e u n a cueva 
d e i n h u m a c i ó n . 
En n u e s t r a p r i m e r a visita a d icha cueva , p r ac t i cada en 1946, nos 
c o n v e n c i m o s de que era impos ib le t odo t rabajo m e t ó d i c o , ya que 
el yac imien to apa rec ía a n u e s t r o s ojos revue l to po r c o m p l e t o . 
A pesa r de es to , n o des i s t imos de hace r c u a n t o en nues t r a m a n o 
es taba : p rac t i ca r el co r t e vert ical , para ver d e sacar a lgún d a t o , 
p e r o inút i l . T o d o aparec ía f r agmen tado y pues to en d e s o r d e n has ta 
m á s de 1 m e t r o de p ro fund idad , q u e es d o n d e se e n c u e n t r a el piso 
v e r d a d e r o . 
H A L L A Z G O S . — E l mater ia l a rqueo lóg i co a p a r e c i d o es escaso 
y ofrece poca var iedad , si e x c e p t u a m o s la ce r ámica . El c r ibado d e 
las t ie r ras ha pe rmi t i do r e c o g e r un p e q u e ñ o cuchi l lo de c o b r e , u n a 
placa de marfil y un d i en t e pe r fo r ado . E n t r e m e z c l a d o s con los 
h u e s o s h u m a n o s se e n c o n t r a r o n n u m e r o s a s reses de «tragos» o 
m a c h o c a b r í o s . 
Cerámica.—Es a b u n d a n t í s i m a . Sin e m b a r g o , no se ha p o d i d o 
r e c o c e r n ingún e j empla r e n t e r o . Y una p e q u e ñ a can t idad tan sólo 
de t iestos se pres ta a la r e c o n s t r u c c i ó n . 
En g e n e r a l , p o d e m o s decir que toda ella es lisa. R e u n i e n d o los 
f ragmentos y a t e n d i e n d o ú n i c a m e n t e a los b o r d e s buca le s , h e m o s 
pod ido individual izar más de c i n c u e n t a e j empla re s , cuyas formas 
más carac ter í s t icas q u e d a n r e p r o d u c i d a s en la figura 3 . 
En su con jun to es ind ígena , h e c h a a m a n o , a veces de b a r r o 
p u l i m e n t a d o , y la mayor í a de co lor n e g r u z c o , y sus formas a ñ a d e n 
poca n o v e d a d a las ya ob t en idas en o t ras excavac iones ; c o n t i n ú a n 
p r e d o m i n a n d o los c u e n c o s semiesfér icos , de t a m a ñ o var iab le , con 
los bo rdes m o l d u r a d o s o sin m o l d u r a s , Las asas son los ú n i c o s 
deta l les q u e r o m p e n la m o n o t o n í a de esta c lase de ce r ámica . 
Las h a y con per forac ión vert ical o sin ella, pe ro n u n c a t i enen la 
fo rma de p u e n t e , c o m o las a c t u a l e s . No faltan en abso lu to los vasos 
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de base a p l a n a d a . O t r o t ipo t a m p o c o r a r o , pe ro m e n o s a b u n d a n t e 
aquí , es el ca sque te esfér ico. A m á s d e es to , t a m b i é n han a p a r e c i d o 
f r agmen tos d e cua t ro vasos cuyo perfil es n e t a m e n t e a rgá r i co , 
t r o n c o c ó n i c o s y d e fondo c o n v e x o con p a r e d e s finas, n e g r a s y 
b ien pu l ida s . 
Cobre.—Pequeño cuchi l lo con espiga n o m u y p r o n u n c i a d a , 
bas t an te cor ro ído po r la acc ión del t i e m p o . No b ien en su base es 
a t r avesado por un clavo de secc ión c u a d r a d a , q u e repuja O'OOH m . 
s o b r e a m b o s lados d e la hoja . Mide 0 0 5 8 m . de largo po r OTOS d e 
a n c h o . Po r su forma y t a m a ñ o es una pieza n u e v a en la Arqueo log ía 
ba lear (Fig. 4) que n o t i ene n a d a q u e ver con los p e q u e ñ o s p u ñ a l e s 
t r i angu la r e s . 
Marfil.— Una p laca con dos agu je ros . Su forma es un e l ipsoide 
con t e n u e excen t r i c idad . Mide 0'026 po r 0 '021. P a r e c e que se t ra ta 
d e u n b o t ó n recor t ado s o b r e una d e las t res caras un e n o r m e 
colmil lo d e j a b a l í . (Fig. 5) . 
Un diente de animal pe r fo rado en u n o de sus e x t r e m o s p a r a 
servir de co lgan te o a m u l e t o . Pa rece ser u n incisivo de v e r r a c o 
o j aba l í . Mide 0'050 m . 
P A R A L E L I S M O Y C R O N O L O G Í A . — P o r el mater ia l apa rec ido 
(sobre t odo po r la ce rámica) es ev iden te q u e es ta cueva d e Ar ian t 
pe r t enece al c i rculo de las de la cu l tu ra a rgá r i ca , q u e en la cord i -
l lera n o r t e de la isla t iene sus r e p r e s e n t a n t e s en el A b r i g o - C o v a c h a 
de Mossa , en la Cove ta deis Mor t s y en la cueva del T o s á i s Ver ts . 
Su es t ruc tu ra g u a r d a en lo subs tanc ia l c ier to pa ra le l i smo con 
las C u e v a s - t u m b a s excavadas en la roca del L l a n o , pues d icha 
cueva de Ar iant co inc ide con aquél las en q u e t iene ves t íbulo , c u y a 
e n t r a d a n o r e p u g n a se pud ie ra cer rar ; a d e m á s , una c á m a r a in te rna 
uti l izada para e n t e r r a m i e n t o a un nivel m á s bajo que e! ves t íbulo , 
cuyo b o q u e r ó n d e en t r ada t a m p o c o ofrecería g ran dificultad p a r a 
ce r r a r se con una losa . 
El inglés Mr . W . J . H e m p , que ha e s tud i ado más c o n c i e n z u -
d a m e n t e es tos y a c i m i e n t o s , r e l ac ionándo los con o t ros de F r a n c i a 
e Ingla ter ra , as igna , con G o r d o n Ch i lde y o t ros a r q u e ó l o g o s , la 
fecha d e 1500 a ñ o s a. de J . S . p a r a es tas C u e v a s - t u m b a s . 
G. V E N Y , M . S S . C C . 
CABALLERÍAS DK MALLORCA 
V*. idus julii anno Domini M G C C X X I I I . — Noveri l i ! universi quod 
N o s S a n t i u s , Dei gratia Rex Majorkae . Cuines Kossi l l ionis et Ceri íaníae et 
D o i n i n u s Mont i s Pessulani , nostra liberalitate et gratia d a m n s et toncedi-
m u s in feodum et fendii beneficili in libi BERENGARIO DE S A \ C T O JOHANNE 
domice l l o , filio He rengar i i de S a n a n Johanne q u o n d a m , mill t is nostro di let-' 
to et tuis perpetuo , just ic ias minores subscriptas in alcliaria seu Caballería 
de RDQUETA et ejus tcrminis et peri iuenti is ac i m p o p u l a n i i b u s illius prae-
sent ibus et futuris, quas praesens tenes pro nobis in fendimi, quaeqit idem 
just ic iae sunt quae secuutur. videlicet, quod per h o m i n e s qui populati sunt 
vel fuerint in dicta cavalleria et alcliaria vol qui etiaui ibi de l inquermi con-
questi fuerint propter causas debitori! in vel raí ione h o n o r u m , seu possess io -
num transitaverint vel cxaminavcrint tuo et tuotitm succes so ium ft facialil 
juris qui placuerint et sint inde exieriut ratione injuriae vesiri et 
vestrorum cogni t ionem Et per feudo hujusdem sitis tu et tui teneri in dic-
itttn cavalleria!!) vassalli et bo in ínes mei et mooruui fideles et facialis inde 
h o m a g i u m ore et m a n i bus nobis et nostris successoribus in feudo, e i unii si 
tnutetur d o m i n u s vel vassalItis et et iam praestetis jurameutuni fidelitatis 
nobis et nostris ad Sancta Dei Evangel ia manihus vestris tacta. M a n d a m u s 
igítur locum nostrum teneutibus, vicariis, hajuliis, procuraiorihus et aliis 
oficial i 1 >il~. nostris praesent ibus et futuris istam infcudat ionem nostram 
hujusdem et o m n i a in hac carta contenta tibi d o m i n o Berengario et luis 
perpetuo observe u firmitcr et facia ut inviolabii itcr ohservari In quorum 
o m n i u m pracdictnritm tes t imonium et in lem. praescnti cartae nostrum 
jus s imus appendi s ig i l lum. Et e g o líERENf ¡ARIOS DE SANCTO JOIIANNE prae-
dictus recipiens dictas just ic ias in feudnm a vobis praedicto D o m i n o nostro 
Rege et inde vobis gratias refferens humil i ter , p r o m i t t o vobis e idem D o -
m i n o meo Regi quod ego et mei eri inus pro p r e d i a o feudo vohis et vestris 
Rdelis et legalis vassal l i , et faci o inde vobis de presente h o m a g i u m , ore et 
m a n i b u s , et et iam presto juramentum fidelitatis ad Sancta Dei Evangel ia 
man ibus me i s tacta, et per cons imi le rucognit iouem et h o m a g i u m ac fideli-
tatis j u r a m e n t u m prestand ). vobis e idem D o m i n o m e o Regi et vestris a m e 
et me i s quot ies in dicto feudo mutetur dominus vel vassal I us obl igo et 
stringo vobis et vestris dictum feuduin et m e et successores m e o s in il io. 
Q u o d est actum in Castro Regio Civitatis Majoricae quinto idus julii a n n o 
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D o m i n i M. C C C . v icess imo tertio. Sig f num nostri Sancti i , Dei gratia 
Regis Majoricae, Cornitia Russjj l iouis ei Ceritaniae el D o n i i n u s Monl i s 
Pessulani qui haec praedicta o m n i a laudamus ex ceria sciencia et firm am us. 
Sig f num mei Bereugue iou i de Sancto Johanne qui haec praedina 
o m n i a laitdo, juro et ftrmo. (I) 
1 1 julio 1 3 1 3 
1 3 8 9 
í6 noviembre 1464 
28 marzo 1488 
2<J octubre 1 5 1 6 
I i noviembre 1581 
27 mayo 1633 
29 agosto 1 6 5 6 
7 sept iembre 1 6 7 0 
14 marzo 1682 
9 j u l i o I 7 lG 
2 1 abril 1 7 6 3 
Por la carta precedente se concedió esta Caballería al 
venerable BERENGUEK DE SAN JUAN. 
Él venerable ARNALDO DE SAN JUAN hijo y heredero ab 
intestato del venerable MIOUEL DE KAN JUAN la ca-
brevó. 
fué vendida en pública subasta en la Curia del Real 
Patr imonio por el Baile de la Ciudad y la adquirió el 
magnif ico PEDRO FONT, que, mediante instrumento 
ante l'edro Moralità de 
hizo donación a sit hijo el magnifico FRANCISCO FONT 
en Contemplación de su matr imonio . 
Kl magnifico FRANCISCO PONÍ DE ROQUETA, dueño de 
esta Caballería, la cabrevó. Otorgó testamento a m e 
Jaime Mollet dia 
y la heredó su hijo el magnifico FRANCISCO FONT DE 
ROQUETA Y ZAFORTEZA que testó ante Juan Gran, no-
tario, día 
heredándola su hija D • MARGARITA FONT DE ROQUETA 
Y DESlìRULL. 
La cabrevó D.* MARGARITA FONT DE ROQUETA, viuda 
en segundas nupcias de D . Francisco Desbrul l , y 
otorgó testamento ante Jaime Anton io Piot dia 
heredándola su hijo el magnifico FRANCISCO DESBRULL 
Y FONT DE ROQUETA que, cu 8 marzo ifiSt. la cabrevó 
y otorgó tes tamento ante Juan Vanrell dia 
y la heredó su hermano D. ANTONIO DESBRULL y FONT 
DE ROQUETA que la cabrevó dia 3 - 9 - 1 7 0 6 . o torgando 
tes tamento ante Juan Vanrell día 8 j imio 1706 y 
murió dia 
heredándola su mujer D . ' ISABELSUREDA, que en 17 
ju l io 1730 la cabrevó. 
la cabrevó D . FRANCISCO DF.SHRULL Y FONT DE KO-
U) AitCJUVO I>í PROTOCOLOS; Ubro de Cabrevnctnnei de Mayttutes df r,l#jj u 1300 f°. 3 0 . 
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QUETA que otorgó donac ión causa m o n i s dia 19 
agos to 1771 y murió dia 
heredándola su hijo D . ANTONIO DESBRUI.I. KONT DE 
ROQUETA Y BOÍL DE ARENÜS. 
D . ANTONIO DESliRULL FONT DE ROQUETA I ÍOII , DE 
ÁRENOS Y SUR EDA VALERO. MARQUES DE CASA DESBRUI.I. 
hijo de D , Francisco y de D . ' María Ignacia Boíl de 
Árenos y Figuerola, la cah ievó y volv ió a cabrevarla 
en 12 junto 1785, 18 ju l io 1804 y 18 ju l io 1814 y murió 
sin testar dia 
18 enero 1837 y la heredó su hermano D. JÓSE DESBRULI, EONT DE RO-
QUETA Botl . DE ÁRENOS Y SUR EDA, hijo de D Francisco 
Desbrull y Sureda y de D . ' María Ignacia Boíl de 
Á r e n o s y Figueroia, el cual , en 
18 j u n i o 1828 por medio de su apoderado D . JÓSE FRANCISCO DE 
V I L I . A I . O N G A Y DESBRULL la cabrevó por últ ima vez, 
manifestando que está situada en el término de la 
villa de Santa Margarita, dentro de la cual se hal lan 
los predios Roqueta , su huerto, la Torre de Na Gil 
la Font de N a Pastora, el huerto den Marsal, el pre-
dio Rafal N o u , el predio Son Nie l l , y otras tierras. 
T i e n e obl igación de tener y mantener un caballo ar-
mado para la defensa del Reino de Mallorca, y su ex-
tensión es de unas seiscientas cincuenta cuarteradas, 
Linda con casas del pueb lo de María l lamadas L'A-
rraval, con la travesía que desde María va al camino 
de Palma, con tierras de María Bañólas , con el predio 
Son Ruig, con tierras de Miguel Font. con tierras de 
Francisca Togoras viuda, con tierras de Pedro A n t o -
nio Bañólas , con tierras de Margarita Gual , con tie-
rras de Gabriel Font, con (ierras de Juan Payeras, 
con tierras del señor Mateo l'erelló, con las de Juan 
Berga y otros , con el c a m i n o real de Muro, predio Al-
quería Blanca, con c a m i n o de establecedores de Son 
Fiol , predio Son L l o m p a n , predio Son Gil. y con el 
camino que de Roqueta va al pueblo de Maria. 
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30 agos to 1771 
17 nov iembre 177a 
Die jov í s , xi mens i s septembrís . a n n o a Nativi tate D o m i n i MDlxxxvi 
A d m o d u m magnifica d o m i n a ELISABET DAMETO ET QUINT, uxor magnifici 
ALBERTI NI DAMETO, domicel l i de Majoricis, gratis et juramento evangel ico 
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Mediante confesa fu i t habere, tenere et poss idere in feudum Domin i Regis 
purum. libertitn et franchimi a l l o d i u m , quendain honorem sive Cabal la-
riam vocatam LI.ÒORA, s i t am in termino parrochia? de Manacor unacum 
o m n i b u s dec imis . taschis al lodi is lat idemiis , agrariis. fa t ic i s et forìscaptis 
et u n a c u m aliis jurihus et obvenc ion ihus il] ius, {rancham ab oinni census 
prestatione, in et super posses ion ibus , rafailis, c a m p i i , t crns et al i is i n m o -
hilibus intus dict.i'ti c i b a 11 eri a ni s i tuat i», per diversas personas et e m p h i -
teotas possesis; q u a m pussidet t i tu lo vendic ionis seu inso l idum dationis 
sibi de illa facía? per magnificarli d o m i n a m MARIAM BURGUÉS ET SANJUAN. 
inatrem s u a m , occass ione quanti tatern illi debitartim per magnificimi 
NICHOLAUM BURGUÉS, patruum suui t i , sibi debi larum ex certa curacionem 
hereditatis magnifici KRANCISCEii itUROUES, geti i ioris sui ci e s t ima ium pro 
bis mil le li'-ris, prout constai m e d i a n i l instrumento recepto per disereiutn 
Petrum J o h a n n e m Gallart. notarium Majoricw, sub die xi mensis septem-
bris a n n o MDlxxii i i . qui qu idem magri i fi cus N icho laus Burgués, p a l m u s 
suus dictam cahallariam, a l lod ia . laudimia , fat icas , foriscapias et alia su-
pradicta possìdebat t i tu lo e m p t i o n i s per e u n i de illis facta? a magnifico 
OEORGIO CALLAR DAMETO, domice l lo et MtEHOMMA conjungibus , me-
diante ins trumento recepto per discreti! m johani io tuni Genovart , no ia -
rium sub die xxvj mensis j u n i i , a u n o M D t v i , cuín facúltate recupcrandi 
pro bis mil le libris qui qu idem inagrii ficus Georgius Callar D a m e t o d ietti ni 
honorem sive caval lariam possidebat vigore divistonis facía; inter ipsum 
et magnificum NICHOLAUM QUINT D E MORELL, domice l lum. mediante instru-
mento recepto per discretum Gahrielem Serra, noiariinn Major i (.a;, qui sub 
die xxvi t i mensis martii , a n n o M D I x x i l iereditaiis M i a i A E L l S M o i x , eorum 
a b a v i , illis t a u q u a m i l lorum fìdeicomisarjìs adjudica ta.', mediante sentencia 
presidiali lata sub die svil i decembris anni MDlxviii i Qui magnìfteus 
Michael Moix dietimi h o n o r e m , s ive cavallariam de Llodrà, dec imas , tas-
chas, a l lodia, laudemìa et a l i a supradeta possidebat tanquam succedens 
suis medi ì s magnifico ERANC1CHO MOIX qui i l ictuni honorem sive r a b a l l a -
riain per purum et fra neh ti m al lodium poss 'dvbat . t i tu lo empt ionis per eum 
ficta» a Curia magnifici Bajulii Major ira: vetnleiuein mediante so lemni su-
bastacione ad instanciam creditorutn, ut constai instrumento publ ico me-
diante, recepto per discreumi Gui i l rrmum Samperi i , tiotarium publ icum, 
regentem Curia: Bajulia? Majorica; pro discreto l 'e iro l'hutis, scriba d ieta 1 
Curia? Majorica?, sub die xx j u n i i anni Mcerei . Qjia'qiiidciii Caballarìa 
antea fu i t et poss idebatur per magnificum SIMONEM DE MARI, qui .Simon de 
Mari dictum honorem seu possesinnetn de Llodrà possidebat , t i tu lo e m p t i o -
nis per eum facía* a FRATRJBUS ORD1NIS DE LA CALATRAVA cul l i instrumento 
acto Pollentia? idus j u n i i , a n n o Incarnacionis Chris ti Mccxxxxvti prout 
constai mediante quodam pergatneueo e x e m p t o elici i ius iromeni i testif i -
cato per tres discretos notarios cum eorum signis, scilicet per l ì e iengarium 
Cacosta, Petrum de Trabal l i s et T o m e t u n C a m m i n i . Qtiiqtiidem o i d o d e 
Calatrava. seu fratres d ict i Ordinís de la C itl;iTr:i v:t [Metani inibii ' \i\ r" i L 111) sive 
h o n o r e n de L lodr i i per prop ium. l i l m r u m et inn i d u i n i i l l lOtl iuit l posside-
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hat, t i tulo donat ionis dicto Ordini de la Calatrava facta: per nnhi lem 
NUNONEM SANTIUM. cuín instrumento donat ionis apud Majoricas recepto el 
facto, de ejus m a n d a t o , per manus magistri Johanni s , notarii stti, nona 
februarii, a n n o Christi Mccxxxiv Quare protnisit et juravit etc. . . 
Tes tes : honor Michael Guerau. ncgociator. et discrenis Gabriel C o m -
pany, scríptor Majoricaí.lt) 
5 febrero 1384 
13 j u n i o 1197 
23 m a y o 1401 
27 dic iembre 1569 
28 m a y o 1371 
36 j u n i o 1576 
tt sept iembre 1581 
3 j u n i o I59'i 
3 sept iembre 
19 m a y o 1608 
13 agosto [640 
I agosto 1646 
9 agos to I6ÍO 
- : L : 1 
NtJÑO SANS hizo donación de la Caballería a los 
CABALLEROS DÉLA CALATRAVA y es tos mediante ins-
trumento firmado en Pol lensa tlia 
la vendieron a SIMÓN DE MARI y en 
fué vendida en pública subasta por la Curia del mag-
nífico liayle Real de Mallorca y fué adjudicada al 
magnífico FRANCISCO MOIX y a éste sucedió el mag-
nífico MIGUEL MOIX y en 
mediante acta de división de bienes entre los magní-
ficos JORGE DE'/.CALLAR Y DAMETO y NICOLÁS Q.UINT DE 
MORELL, ante Gabriel Sorra, de fecha 
correspondió al magnifico JORGE DE7.CAf.LAIi Y DA-
METO y éste mediante acta ante Juanote Cenovart de 
la vendió al magnif ico NICOLÁS HURGUES. A éste su-
cedió su hija MARÍA SAN JUAN Y HURGUES que median-
te acta ante Pedro Juan Gallard de 
hizo donación a ISABELQUINT mujer del magnifico 
ALHERTIN DAMETO y ésta mediante acta ante Jorge 
Mir notario de 
la cedió a ANA HURGUES, mujer del magnifico MATEO 
DAMETO, el cual en unión de su mujer y de JEHONIMA 
PUIGDORFILA, su madre, mediante acta de 
la vendió al Rdn. JAIMEJULIA phro. y doctor teó logo 
que testó ante Pedro Mut dia 
heredándola JUANA ÚRSULA ARNAU Y JULIA que la 
cahrevó en í7 ju l io 1613 y mediante acta de 
la ced ió al magnifico FRANCISCO JULIA que lesió a m e 
Ja ime C o m p a n y notario dia 
y la heredó su hija JUANA ARNAU. 
Cahrevó esta caballería PEDKONA ARNAU Y MUNAR co-
m o curadora de su hija JUANA ARNAU, hija también 
(1) ABCHivo DE CHOTOcoLUX: Libro CiibrccíiclOJies iIp Mnaitmet ilt 151Ü a ifijo fol. 90. 
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31 agosto 1051 
14 dic iembre 1651 
11 j u n i o 1677 
10 sept iembre 1777, 
11 marzo 1808 
6 m a y o 1817 
33 agosto íSifj 
de F R A N C I S C O A R N A U , la que en virtud de acta de 
const i tución dotal ante Ja ime Antonio Fio] notario de 
hizo entrega de la caballería a J U A N A Ú R S U L A A R N A U 
en contemplac ión de su matr imonio con el magnifico 
A N T O N I O A R M E N G O L , que la cabrevó el 
y otorgó tes tamento 8 febrero 1677. Fal lec ió el 
heredándola don F R A N C I S C O BRONDO de l a q u e hizo 
donación a don PEDRO J E R O N I M O N E T , 
11 nov iembre 1787 y 7 marzo 1798 la cabrevó don 
P E D R O J E R O N I M O N E T Y E S C O F E T . 
la heredó don A N T O N I O N E T Y E S C O K E T , hijo de don 
Marco A m o n i o Net y D . a María Escofet. en virtud de 
renuncia y cesión p leno jure a su favor otorgada por 
don P E D R O J E R O N I M O N E T Y E S C O F E T , su hermano , de 
todos sus derechos y mayorazgos . La cabrevó el 1& 
mayo 1809 y otorgó testamento en 3 0 agosto 1815 ante 
Barto lomé Socias notario y murió día 
heredándola el H O S P I T A L G E N E R A L D E P A L M A . El 
la cabrevó don Pedro Gual , c o m o apoderado del 
H O S P I T A L G E N E R A L D E P A L M A y dijo que esta Cabal le-
ría estaba situada en el término de Manacor. 
OABALLERIA DE S O N GALIANA ' 
C o m p r e n d e las Caballerias de A L P U D A D E V A I . L , S E R R E L L A y S A N T A 
S I R G A y C A K R O Q U A . 
Die xx mens i s martii a n n o a Nativitatc D o m i n i Mcccclxx quinto (1) Jo -
hannes Dei g r a d a Rex Aragonum, Navarrae, Sici l iac, Valent iae , Majori-
c a r u m , e t c : Magnifico et di lecto consi l iar io nostro Johann! de Pax , 
utriusque juris doctoris , assesorique spcctahi l is et magnifici locumte-
nentis generalis nostri ac gubernatoris Regni Majoricarum, salutem 
ei d i l ecc ìonem. Recol imus priori b u s d iebus di lecto et lìdele nostro 
A N T I I O N I O D E G A L I A N A d o i n k e l l o , tu Cìvi iaie et Regni Majoricarum do-
mici l iato , suis ex igent ìbus meritis et suis heredibus et successoribus do -
nasse .perpetuci et couecss ise in feudurii honora ium mediam cavalleriam 
vocatain A L P U D A D E V A L L et duas cavallcrias quartini una vocatur S E R R E L L A 
et altera S A N T A N I R G A in termino de Manacor, predicti nostri Regni, et 
a l iam e d a m cavalleriam sita p a n i n i in termino de Porreras et partìm in 
(1) Allenivo DISTONICO MAU.OHCA, Cèdutiti rettles. M75, fol. 27. 
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termino de C a m p o s , e i sdem Regni , nuncupatam Carroqua, cum o m n i b u s 
jur ibus et pertineti is su is , qiias ante conces ionem hujusmodi tenebat el pos -
aidebat di lectus fidelis noster FERRARtus D E GALIANA domice l lus . prefati 
Anthont i pater, qui praedictas tres cavallerias et inediam n o b i s pretenden-
t ibus propter varias de praedictis cavalleri is et de earum juribus et p e n i -
ncnt i i s ac uti les domini i ipsarum al ienat iones , impignorac iones , d e m e m -
braciones , et pro partes diversitnode facías et per quamplures censual ium 
imposs ic ion i s et onerac iones super illis et eorum a lod io de facto in dictas 
i l lasque rendisset in c o m ú n em e t c o m u n i j u r i nobis et curiae nostrae fuis¬ 
se adquisitas et apl ícalas , va lent ibusque contra ipsum Ferrarium de Galia-
na pro reintegracione et conservac ione nostrí pheudal i s domini i procederé 
prout leges et pheudorum consuetudines poscunt et exigunt bonam recog-
noscere (idem de o m n i b u s illis plcuarie certilicatus per Petruin Socies , 
tn inorem dierum, habitatorem villae de Montuhiri , ejus procuratorem ad 
hoc p l e n a m potes tatem habentem, renuncíavit et nostrae Magcstati tan-
q u a m vero et alodial! d o m i n i o p h e u d i seu pheudorum praedictorum 
sponte cessit et resignavit ad faciendas nostras o m n í m o d a s volúntales de 
ilictis tribus cavallerias et med iam, de quibus ut praedícitur fecimus prac-
fato A n t h o n i o de Galiana dictam donac ionem et concess ioncm e u m q u e de 
praedicto seu praedictis pbeudis et betteficiis investívitnus, facúltate sibi 
atributa quod pro reformacione et reintegracione dictarum trium caval le-
riarutn et mediae atque ut iiiae in i l ium statum et tntegritatem quibus prius 
fuerunt o m n i m o d o restituantur, p h e u d u m q u e nostrum praedictum ut res 
pheudales ejusdem mel ius vateant in integrum canservari possit et valeat 
ubique Liceat o m n e s et s ingula membra , fructus, redditus. pruventus dic-
tarum caval leriarum aut a l iorum earum quod nobis aut predecesoribus 
nostris irreq'uisitis et absque firma fatica et consensu cens is vel laudimi is 
non so lut i s usque in d i em praedictae concesstonis vendita, impignorata , 
onerata et obl íga la aut quovis al io t i tulo translata fuerint, s ive per v iam 
comiss i seu comissorum aut apercionis pheudi seu pheudorum, sive per 
v iam mul l i tat ium ac resot lucionum ipsarum imptgnorac ionum hipotecha-
rum ob l igac ionum censual ium et a l iorum onerum imposic ionutn super 
dictis rebus seu natura al ienabi l ibus et inobl igabi l ibus facturum. vel al i is 
prout just ic ia sua debit a quibusvis personis evocare recuperare eas . . 
personas abinde expel iere seu expel l i faceré atque illas restituere et apli-
care prout restitui v o l u m u s et j u b e m u s propietarii ipsius pheudi seu p h e u -
dorum dic iarum trium cavalleriarum et. mediae , et o m n i a alia faceré quae 
N o s qui jura et acc iones nobis seu curiae nostrae pertinentes seu pertinen-
tia e i d e m recursus faceré poteramus ante hujusmodi concess ionem, prout 
lat ius et ser ios ius constant in provis ione de et super hujusmodi donat ionc 
et conces ione emanata Dataque in civitatc nostra Gerundae die v icess ima 
nona mens i s januarii a n n o a Nai iv i ta le D o m i n i Mcccclxxv praesenti et 
inftascrito, c u m q u e prefatus Anthonius tie Gal iana cupiens praedicta exen-
cioni deduci Magestat i nostrae humil i ter suplicavcrit quatemis super hiis 
de o p o r t u n o remedio providere dignaremur, idcirco ipsius sppl icac iones 
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benigne asumentes , vobis cujus probitatein et animi sinceritatetn habemus 
comprobatas , de nostra certa sciencia et consulte d ic imus , prec ip imus et 
m a n d a m u s , quatenus vice ac n o m i n e vestris prefatum A n t h o n i u m quem 
de premiss is f iendis, praemisso sacramento et ho magio in s imi l ibus pres-
tari assueto , inves t iv imus in realem et corporalem posses inem dieta rum 
trium cavalleriarum en mediae , mittatis seu mitti et eundem de fructibus 
et redditibus earum responden facietis necnon ad ips ius dicti Anthoni i seu 
procuratori sui requis ic ionem vocatis , vocandis super praedictis reintegra-
c ionihus et rerum dismembratarum incorporat ionibus et censual ium et 
al iorum onerum expuls ionibus ut in praedicta nostra gracia et concess ione 
ad q u a m nos referimus continetur faciendis just ic iam faciatis expeditam 
causasque et littes quascumque super hi is movendas debito fine terminetis , 
et o m n i a contenta in dieta concess ione execucioni deducat is et deduci 
o m n i n o faciatis. N o s ergo super hi is o m n i b u s et eorum incideni ibus insur-
gentibus et convexis vobis quem ad hoc jud icem d e p u t a m u s et pro ilio 
quem procuratorem nostrum regium et pheudorum einanatus electurius et 
assignaturius esset , vos in h o c càsu a s s i g n a m u s et e l ig imus ut res nostra 
plenarie comi t imus per praesentes per quas inhibent qulbusv is judic ibus 
seu jurisdicc ionem exercentibus in dicto Regno, m a n d a m u s quod de causis 
htijusmodi m i n i m e se intromitam set illas et earum quamlibet ad vos 
remitant et contrarium m i n i m e faceré presumant quanto gracia nostra eis 
cara est et pena mi l le f lorenorum auri quam tali casu incurrere vo lumus 
cupiant evitare. D a t i m i in villa Cast i l l ionis Impuriarum die v icess imo m e n -
sili martii a n n o a Nativitate D o m i n i in i l less imo cccclxxv, R E X J O H A N N E S , 
19 de enero de 1475. E] sereniss imo don Juan, rey de Aragón, mediante 
titulo de confirmación o nueva cesión la otorgó a ANTONIO D E 
G A L I A N A hijo de FERRARio D E GALIANA que antes la había p o -
se ído 
2 de octubre de 1526, F E L I P E F U S T E R , suced iendo a A n t o n i o de Gal iana , 
o torgó te s tamento ante Alejandro Brondo e hizo legado de 
esta cavalleria a P E L A Y O F U S T E R que otorgó testamento ante 
Pedro Suárez día 
7 de octubre de 1556 y la heredó doña E L E O N O R F U S T E R , que otorgó testa-
mento ante Apton io Mol! día 
15 de octubre de 1568, y la heredó su pr imo hermano F E L I P E D E S P U I G . 
2 i de ju l io de 1586, la cabrevó F E L I P E D E S P U I G , que otorgó testamento ante 
Juan Bonet día 
30 de ju l io de 1590, y la heredó su hija F R A N C I S C A D E P U T G D O R F I L A Y D E S -
P U I G , ante Melchor Sans día 
30 de sept iembre de 1605 y la herdeó R A Y M U N D O D E P U I G D O R F I L A que la 
cabrevó el 19 mayo 1613 y mediante acta de donación ante 
Migue] Pons de 
11 de agosto de 1650 la cedió a A N T O N I O D E P U I G D O R F I L A el cual en f> de fe-
brero 1(158 la cabrevó en n o m b r e de su padre don R A M O N U E 
P U I G D O R F I L A , 
i 
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13 de sept iembre 'de i63u. Por decreto de esta fecha fué adjudicada a don 
R A Y M U N D O D E P U I G D O R F I L A por los créditos que tenia contra 
la herencia de su abuelo don R a m ó n de Puigdorfila 
5 de nov iembre de'1695 y 30 ju l io 1700 la cahrevó don R A Y M U N D O D E P U I G -
D O R F I L A . 
18 de m a y o de 1765, la cabrevó don R A M Ó N D E P U I G D O R F I L A Y C O T O N E E 
hijo de Raymundo . 
37 de ju l io de 1801 y 17 abril 1819, la cahrevó don R A M Ó N D E P U I G D O R F I L A 
Y C O T O N E R y manifes tó que estaba situada en el término de 
la vil la de Manacor , era de 780 cuarteradas de extens ión, con 
la obl igac ión de tener un cabal lo armado para la defensa del 
Reino, y comprendía no só lo el predio Son Gal iana, propio 
del denunciante , s ino también la poses ión l lamada Sarrella, 
ochenta cuarteradas de tierra de otra poses ión l lamada Son 
Síngala antes Son Garbeta, cierta tanca de doce cuarteradas 
del predio Mandía y otros es tablec imientos de tierras. Otorgó 
te s tamento día 5 de febrero 1831 ante Gaspar Joaquín Riutord 
y murió día 
3t> de j u n i o de 1833 y la heredó don R A M Ó N E O R T U N Y D E R U E S C A S G A R C Í A , D E 
O L K Z A Y P U I G D O R F I L A y en 38 de agosto de 1839 l ; l vo lv ió a ca-
brevar por últ ima vez. 
f J A I M E D E OLEZA Y DE ESPAÑA 
N O T A S 
EL C O R S A R I O M A L L O R Q U Í N FRANCISCO TORRES 
(1-679) 
De u n c a p i t á n c o r s a r i o m a l l o r q u í n de l s i g l o XVII , d e s c o n o c i d o 
para n o i o t r o s , refiere las h a z a ñ a s u n i m p r e s o e x i s t e n t e e n la B i b l i o -
teca N a c i o n a l de M a Irid, f o l l e t o s in i n d i c a c i ó n t ipográf ica a l g u n a 
pero al p a r e c e r p u b l i c a d o en la C o r t e por aquel e n t o n c e s , y q u e 
por s u e s p e c i a l rareza , e s c a s o y c u r i o s o c o n t e n i d o , v a m o s a t r a n s -
cribir í n t e g r a m e n t e . 
T i t ú l a s e ; Relación verdadera donde so da atenta de tos felices 
encuentros que ha tenido contra ntorns el valeroso Capitán francisco 
forres Valentón (s ic) de nación mallorquín, qtte anda corsundo los 
mares de Argel y costas de España, con una fuerte saetía armada 
con ciento cincuenta valerosos mallorquines, llevando en su compañía 
\j refuerzo otra fuerte suetia llamada <San l'edro». Refiérese con el 
valor y animosidad qtte han apresado en diferentes ocasiones tres 
embarcaciones de moros de mucha consecuencia, en que se ha visto 
SU mucho palor y bizarría; sucedido todo desde primero de marzo 
hasta fines de mayo de este presente año 1679. 
«El Capitán Francisco Torres Valentón (sic), mal lorquín de nación, 
es de los corsarios más va lerosos que en estos t iempos han cruzado los 
mares, cuyas operac iones y prodigiosas hazañas lian puesto tanto temor a 
los corsarios de Argel, T e t u á n , y otros , que le temen c o m o a cuchi l lo de 
la muerte, y n inguno se atreve a combat ir le , por haberles enseñado la 
experiencia, que s iempre salen de sus manos con descalabro y pérdida. 
»En t i e m p o q u e el Duque de Veragua era Capitán General de la Ar-
mada Real de España obró este Capitán en los mares de Cádiz, Málaga 
Estrecho de Gibraltar y todas sus costas , hazañas de m u c h o garbo contra 
m o r o s , pers iguiéndolos tanto por todas parles, que les desbarataba los 
más de sus des ignios , apresándo los y derrotándolos cada día, teniéndolos 
tan a raya, que muchos de e l los , o no se a i tev ian a salir de sus puertos , o 
andaban s i empre huyendo del capitán Valentón . 
• A los primeros de mar /o de este presente año de i<i7<), salió del puerto 
de Mallorca con una bien pertrechada saet ía , guarnecida con ciento cin-
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cuenta mal lorquines , de los más expertos y valerosos de aquel Reino y 
discurriendo por las costas de Cartagena y Al icante , d io vista a las seis de 
|a tarde, a un navio de moros , bien artil lado, guarnecido de ciento cuatro 
moros , cargado de diferentes mercaderías y crist ianos que habian apre-
sado y apenas le reconoció , cuando con todo valor procuró darle Caza y 
ganarle el barlovento; pero aunque a remo, y veta lo ejecutó, era tan ligero 
el bajel e n e m i g o , que no p u d o conseguir en toda la noche más que obser-
varle los rumbos 
•Mientras l legaba el día dispuso el Capitán valeroso su gente, ani-
m á n d o l o s al sangriento comhate , y haciendo que todos estuviesen listos, y 
las armas prevenidas , y a p e n a s amanec ió cuando se vieron los dos contra-
rios a tiro de c a ñ ó n , y sin aguardar razones empezaron a saludarse con las 
balas , con tanto horror y estruendo, que parecía un abreviado infierno. 
»Hacia la artillería del infiel contrario algún daño a los nuestros peto 
el valeroso Capitán d i spuso apretasen la mano haciendo el últ imo esfuerzo 
los que manejaban los remos, cons iguiendo felices poner la saetía debajo 
d e la artillería de los moros . 
«Aquí fué la algazara y alarido de los e n e m i g o s de la Fe. aquí el des-
esperarse y renegar de M a h o m a , aquí el pelear tan intrépidos, que más 
parecían d e m o n i o s que racionales vivientes, porque c o m o reconocieron al 
mal lorquín corsario, se dieron por petd idos sin remedio, y procurando 
hacer un desesperado e m p e ñ o en su defensa, que hiciera desmayar al más 
bizarro; pero no fué asi, antes cobrando nuevo al iento , les fueron estre-
chando de tal m o d o , que tropezando en su misma muerte,casi no al iñaban 
con su propia defensa 
»A1 t i empo de abordarles los nuestros, fueron recibidos de los ene-
m i g o s con tan gran di luvio de piedras que a no ir tan prevenidos de ace-
radas rodelas, quedaran sepul tados en la fiera tempestad, pero trepando 
al navio con bizarro arrojo se e m p e z ó en el c o m b é s tan reñida batalla, 
que parecía desgajarse a pedazos la esfera, durando más de dos horas el 
tesón de la defensa, en que unos y otros procuraron la victoria; pero el 
esfuerzo de nuestros mal lorquines fué tan intrépido, que rindieron el na-
vio con muerte de treinta moros y muchos heridos, sin haber petdido de 
los nuestros más que cuatro so ldados 
«Hal láronse en el navio diez piezas de artillería, seis pedreros, muchos 
quintales de pólvora, m u c h a s balas, granadas, y otros pertrechos, gran 
cantidad de bast imientos y de ropa, con a lgunos cristianos que ya habían 
cautivado, 
>Toda esta presa fué llevada a Malta, ación de fué recibido el Capitán 
mal lorquín con todo ap lauso , y en pública a lmoneda vendió todos los 
moros y d e m á s géneros , repartiendo sus despojos entre sus valientes sol-
dados , sin dejar quejoso a n inguno y a todos igualmente satisfechos. 
»Dió vuelta a Mallorca el vencedor Capitán, hizo compañía con otro 
famoso corsario, q u e gobernaba una saetía l lamada San /Vtim, y sal iendo 
a la mar, dieron con otra saetía de moros , que traía setenta y cuatro r o m -
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batientes, d iéronle caza y habiéndola abordado, e m p e z ó la más porfiada 
batalla q u e se ha visto, j u g a n d o a un m i s m o t i e m p o la arcabucería, mos -
quetería y piedras, con tanto vigor y bizarría de ambas partes que se puso 
en duda la cuest ión de la victoria; pero obrando los cristianos con inde-
cible valor, e invocando a grandes voces al gran Patrón de España San-
t iago, se avanzaron intrépidos a la pupa del e n e m i g o bajel, que se hallaba 
fuerte n e n i e defendido del Capitán moro, y de los más principales y 
valerosos s o l d a d o s ' q u e cons igo traía, y por medio de encendidas balas y 
penetrantes chuzos , sin te ;ier los horrores de la cruda muerte , s ino ansio-
sos de gloriosa fama, se arrojaron furiosos a los mayores riesgos, adonde 
cada uno y t o d o s juntos hicieron tantas promesas , que rindieron el bajel 
y cantaron la victoria con repetidos ap lausos de la Ke. y honra esclarecida 
de tan ilustre y valerosa nación, cuyos hijos son terror de la agarelia turba 
• Llegaron con la presa triunfantes y gozosos a Mallorca donde fueron 
recibidos de toda la ciudad con general alegría, haciendo los valientes 
guerreros repetidas salvas con su mosquetería, y dando un vistoso paseo 
por las cal les y plazas públicas para que lodos viesen los rendidos infieles 
que traían; pasaron luego a venderlos y habiendo repartido la presa, 
según a cada uno tocaba, se volvieron a prevenir de los bat imientos y 
pertrechos de que necesitaban para hacerse a la vela, deseosos de buscar 
ocas iones de lucir, y sal ieron a la mar a legres y a n i m o s o s más que nunca, 
y a pocos lances dieron con una ligera fragata, ocupada por veinte y seis 
moros , escopeteros y bal lesteros , y grandís imos piratas, que había mu-
chos días que infestaban nuestras costas la cual les costó a los nuestros 
medio día y una noche para poderla dar caza, hasta que la alcanzaron a la 
m i s m a boca del Rio Tetuán; y después de muy reñido combate la apre-
saron, y trajeron a Mallorca, a donde repartieron sus despojos , que eran 
considerables; y t o m a n d o algún descanso , volvieron a salir a ser cuchil lo 
de infieles, a donde los esperan con nuevos triunfos, de que se ofrece noti-
cia en cons igu iendo su vuelta. 
«Nuestro Señor los traiga con mucha prosperidad y muy Felices suce-
sos , para que a la vista de lan buenos progresos se an imen otros a perse-
guir y aterrar a la mahometana gente , ensalzando la l'é, y devorando tan 
infernal canal la», 
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U N P L A T O DE CERÁMICA C O N INSCRIPCIÓN 
HEBRAICA 
La a d q u i s i c i ó n d e e s t e v a l i o s o e j e m p l a r fué para mi u n a d e 
a q u e l l a s s a t i s f a c c i o n e s q u e c o m p e n s a n s a c r i f i c i o s has ta c o l m a r el 
i n t e r é s p o r mi a f i c ión a la c e r á m i c a . N o i m p o r t a re latar a q u í c o m o 
ANTONIO MULET 
l legó a mis m a n o s , p e r o se m e in formó que p roced ía de Pcra lada 
(Gerona ) , p a s a n d o al p a t r i m o n i o de d i s t ingu ida familia p a l m e s a n a . 
N o es , sin e m b a r g o , un p la to ca t a l án , s ino p r o d u c t o de la a r t esan ía 
i ta l iana, c o n c r e t a m e n t e de A n c o n a y del a ñ o 1616 , po r asi cons t a r 
en el r eve r so de la pieza y s e g ú n se d e s p r e n d e de sus carac te r í s t icas . 
Un día , c o n o c i e n d o la c o m p e t e n c i a del M. I. Sr . D. Franc isco 
P l anas , c a n ó n i g o Lec tora! de n u e s t r o t e m p l o ca tedra l ic io , le invité 
a que visi tara mi colecc ión de ce rámica , para saber , por e n d e , que 
o p i n a b a a c e r c a del m e n c i o n a d o p l a to , cuyo epigraBado supon ía cu 
heb ra i co . Lo q u e el d i s t ingu ido v is i tan te , n o sólo conf i rmó, sitio 
q u e m e dio una idea d e lo q u e expresaba la insc r ipc ión , q u e d a n d o 
q u e otro día la t raduci r ía c o m p l e t a . 
P o s t e r i o r m e n t e , el ca tedrá t ico D. Jo sé M, Millas Vall icrossa, 
v i s i t á n d o m e en G e n o v a , se in teresó por el plato en cues t ión y 
q u e d a m o s en que le enviar ía a Barce lona una fotograiia, (la que 
cons igu ió el R d o . Padre Miguel Batllori S-J- ) , y con ios da los téc-
n icos en c u a n t o a ce rámica que de spués le p r o p o r c i o n é , publ icó en 
la revista e spec i a lmen te consag rada a al tos es tudios hebra icos SEPA-
RAD, un t rabajo m u y c o m p l e t o bajo e¡ t i tulo de Suevos epígrafes 
hebraicos, en el que t r aduce y expl ica la inscr ipción a que vengo 
re f i r iéndome, a m á s d e o t ro trabajo sobre un f ragmento de inscr ip-
ción heb ra i ca e n c o n t r a d o en Olo t , del q u e me remit ió una separa ta 
( 1 9 5 0 ) q u e con ten ía a m b o s e s tud ios . 
Mide el p la to 4 4 c en t íme t ros d e d i á m e t r o , t e n i e n d o la orla en 
t rabajo de rel ieve, par te de mot ivo florea), de m o d o q u e el a n c h o 
de esta faja es casi la mi tad del c u e n c o o fondo con barn iz , cuyo 
co lor gris b l a n q u e c i n o con t ras ta con el negro o m a n g a n e s o de la 
or la , que n o está ba rn izada en la t lecoracion floreal. 
Por su t a m a ñ o y des t ino , más q u e p la to , es fuente , muy deco-
rada en su orla , y, lo r e s t an te , para dar cabida a la inscr ipción 
r e m e m o r a t i v a de una práct ica j u d í a . SÍ, por lo t a n t o , t iene in terés 
el fondo , n o carece de él la or la , en la que hay cua t ro meda l lones o 
car te las , dos a dos opues t a s y cua t ro lóbulos i n t e rmed ios , iodo 
d e s t a c a d o en perfiles o viras en rea lce de co lor m a n g a n e s o y super -
ficies d e t o n o s ve rdosos , azu lados y violáceos , h a c i e n d o del c o n -
j u n t o un vistoso a la rde de decorac ión con la art íst ica envol tu ra 
floreal. 
En los cua t ro lóbulos apa recen r e spec t i vamen te represen ta r los 
el rey David con su a rpa , el rey S a l o m ó n , Aha rón reves t ido de sus 
ves t iduras de S u m o Sace rdo te y, f ina lmente , Moisés con las tablas 
d e la Ley , c o m o aprec ia el Sr , Millas y ap rec ió el Rdo . Sr . P lanas . 
Т . X X \ i ti. s л . I . LÀм cci . i t 
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Dos de los cua t ro m e d a l l o n e s son de t e m a h is tór ico . U n o , con 
la i n t e rp re t ac ión o a lus ión a la escena del Éxodo c o m o se d e s p r e n d e 
d e la azo ta ina d e un g r u p o de jud íos y de la t r a d u c c i ó n de la 
l eyenda que lleva po r el Sr . Mil las : «Los eg ipc ios esc lavizaron. . .» 
El o t ro es r ep resen ta t ivo de la comida pascual e n t r e los j ud ío s , y 
es de no ta r c o m o , en t o r n o a la m e s a , los c o m e n s a l e s , de p ie , se 
ap re s t an pa ra la pascua j u d í a , ceñ idos sus l o m o s y con el bácu lo 
en la m a n o que pa rece un bas tón r u d i m e n t a r i o o un cayado d e p a s -
tor . Lo confirma la t r a d u c c i ó n de la c o r r e s p o n d i e n t e l e y e n d a , hecha 
po r el m i s m o profesor , q u e expresa : «Y lo comeré i s con pr isa». 
Los r e s t an te s m e d a l l o n e s son s o l a m e n t e decora t ivos y sin nexo 
con el carác te r genera l d e es ta ce rámica . Dos paisajes convenc io -
nales al gus to del siglo XVII, casi con e x h u b e r a n t e vege tac ión y 
con figuras u n o , y el o p o n e n t e de t ono más flojo y senc i l lo . 
La t r ansc r ipc ión del tex to que figura en el c u e n c o de la fuente , 
h e c h a por el profesor Sr . Millas, es la s igu ien te ' 1 ) : 
'JTOliTI CV2 031^1 "B'JÍ "Ilí'S írajóo íjflS&n ÜV3 
qpsipn o í 1 >IN CT-ba. -¡131 n iy j ; ICM i m t ó o boo 
Oi¡"6H N 1 3 lit'N íFOíés Í>3D 13 • o í ^ n n i N B n p T I 
N I I 3 rinpn i>o wrb» 1 1 nntí "¡113 (]J1D >13D) imtfl)1? 
¡Op ^ 3 0 1JDÍ'4) -!t£'N D^Jín iba ÜTfvHS V 1 PltíN y\*U :]D3H 
ra» n 2 n N 3 1 1 ¡nni VniÜDD UttHpl *?30 1300111 
H« p^B^ D>3DH D f^l i n o t ^ O'Hjnc dnniJD1? Hin t^f) 
w n n JD! Din niMOn 3D (•!' FINÍ HiPl 0 3 1 ? ¡D 01» 
niEHp i:ni«i m n a 1:2 « C I H O r w s ^ 121 anp x i p o 
nnntCD (jpsiíí nansa) i tmp npiDi (mraiw) o^oun ^>3D 
• Os) o^oim bn~iw (ínaipn) vyo*" nnw i n D .urvbmn J U M » . 
f'6) XtXl niND N113 übljjn iba l^n^N " nn« 1113 
jismi . i a a ¡yn* .DDID .ynin JÉip 
jn1?!? 1113 .1110 .HÜD WS1D 
bbn . 1 1 3 .]IBÜ ,TVf 
íHJFlS 
«El día sex to , y, fueron t e r m i n a d o s ' los cielos y la t ierra y su 
e s p l e n d o r . T e r m i n ó Dios en el día s é p t i m o su obra que hab ía 
(1) Los números entre paréntesis corresponden til citado trabajo del Sr. Míllia 
eil S E P A R A ! . 
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h e c h o , y d e s c a n s ó en el día s é p t i m o d e toda su obra que había h e -
c h o . Y bend i jo Dios el día s é p t i m o , y lo santif icó, p u e s en él des -
c a n s ó d e t o d a su obra , q u e c reó Dios al hace r lo . 
» ¡ ü i d , s eño re s ! Bend i to tú , A d o n a y , Dios n u e s t r o , rey del m u n -
d o , qu ien (eligió) a noso t ros d e en t re t o d o s los p u e b l o s , y les 
ensa lzó por e n c i m a de toda l engua , y nos santificó con sus pre -
cep to s , y n o s dijiste, oh A d o n a y , con a m o r el s á b a d o (sábados pa ra 
de scanso ) , s o l e m n i d a d e s pa ra a legr ía , fiestas y t i e m p o s pa ra r ego-
cijo, el día (del s á b a d o este y el día) de es ta fiesta d e los á c i m o s , 
c o n m e m o r a c i ó n de n u e s t r a l iberac ión (con amor ) y lec tura del tex to 
s a g r a d o , en r e c u e r d o d e la sal ida de Eg ip to , pues n o s has elegido y 
n o s has san t i l i cado en t re t o d o s los p u e b l o s , (y sábados) s o l e m n i d a -
des d e tu s a n t i d a d (con a m o r y c o m p l a c e n c i a ) , con alegría y r ego-
cijo n o s h a s c o n d u c i d o . Bend i to tú , A d o n a y , sant i f icador (del 
s ábado y) d e Israel y d e los ciclos s o l e m n e s . 
«Bendi to tú, A d o n a y , rey del m u n d o , c r e a d o r de los l umina re s 
de fuego». 
El c a n ó n i g o S r . P l anas , m e hizo c o n s t a r q u e la t r aducc ión 
es incomple ta po r faltarle «Bend i to tú , A d o n a y , Dios n u e s t r o , rey 
del m u n d o quién c reó el fruto de la vid.» a añad i r d e s p u é s de «¡Oíd, 
señores !» , fácil de expl icar por h a b e r l o , s e g u r a m e n t e , omi t i do el 
cajista y pasa r lo po r e n c i m a en la co r r ecc ión , ya q u e de t o d a s m a -
n e r a s f o r m a b a sen t ido . 
O t r a s m u c h a s ac l a rac iones con t i ene el t rabajo del Sr . Mil las 
q u e desisto d e e x p o n e r al l ec tor , pref i r iendo remit i r le a la publ ica-
c ión ind icada , ya q u e con lo aqu í d ivulgado q u e d a pa t en t e el in te -
rés de esta pieza d e ce rámica , hecha su desc r ipc ión y significada su 
cua l idad l i túrgica, y p r o b a b l e m e n t e des t inada a a lguna s inagoga . A 
todo ello a y u d a r á la r ep roducc ión fotográfica que se a c o m p a ñ a y 
q u e d e b o a J e r ó n i m o J u a n . 
Q u e d o , finalmente, ag r adec ido t an to a la apo r t ac ión valiosa del 
profesor Millas c o m o a la del canón igo Sr . P i añas , que los lectores 
de es te Bolet ín no e s t imarán m e n o s . 
A N T O N I O M U L E T 
PARA LA HISTORIA DE A L A R Ô 
I34G.—Se conslrnue igtesiu en Alarô. 
Arnau de Luppia douzell etc. AI amat lo batle de Alaro. Salut e dilec-
tio. Per n'Arnau Johan e n'Arnau Dotneuecl i tramesos a nos per la U n i -
versität del dit loch es estât proposai davant nos que los cavaliers e perso¬ 
nes generöses que en la parroquia del dit loch han hens e p o s s e s s i o n s no 
volen contrihuir ne dar alcuna cosa per lesgreya que es Ta en lo dit loch jatzia 
que s ien moi t e s vegades requests per quant es stat a nos soplegat que en asso 
deguessen constrenye e fer FORSAR los dits generöses e militars persones en 
pagar e contrihuir en LA construccio e OHRA de la dita esgleya. I 1 ! Em per so 
nos . ateses LAS dites coses , de part del senyor Rey per auctoritat de offici 
que usam a vos dehiin e m a n a m que appel lats a vos los dits generöses e 
militars persones manant los d é p a r t nostra que el ls se degen tatxarjusta-
ment en dar e contrihuir en la ohra de les parets de la dita esgleya. E ai 
per aventura la dita taxacio faedora non PARIA justa ne convinent a los 
p r o h o m e n s e UNIVERSITÄT del dit loch MANATS e assignai a les dites generö-
ses e militars persones que el TERS jorn après degen comparer denant nos . . , 
E vos no resmenys trametets n o s translat de la taxacio la quai per los 
dits cavaliers e generosos sia feta. Dat Maioric. vii kals. m a r d i a n n o Dni . 
Mcccx lv i i—Arch ,° His t . ° de Mallorca: Uetres Cornu ries, t. 8, f.° 18a. 
/ 3 6 t . — L a abra de\ campanario. 
Al amat lo batle de Alero, etc. Proposât es stat davant n o s per en Be-
renguer Astal picaperes ciutada de Mal lorques que los jurais daquf per 
n o m de la Universität son tenguts e obl igats a eyl en m e s de C lliures per 
raho dé la obra del c loquer de la Esgleya del dit l o c h . 1 2 1 E asso l i perlon-
(1) Sería, esta, la segunda que hubo en Alaró, la inmediatamente anterior a la actual. 
La primera no pasaría de modesto edificio provisional, o pequeña capilla, si es que no t e 
aprovechara alguna mezquita, como sucedió en otras, panes . En la que entonces se construía 
continuó la misma Titular, ligándose tan estrechamente el nombre de La Virgen y el de Alaró 
que, más de dos centurias después, se escribía en algún documento, ]). e. de 1589: •iti villa 
seu terminis Beate Virginia Maríe de Alaró». 
(3) Las iglesias de tipo local, erigidas en el siglo XIII o XIV, de las cuales quedan aún 
varios ejemplares en Mallorca, (San Pedro de Escores. San Miguel de Campanet, etc.) no 
tenían campanario, sino humilde espadaña, nota bien característica en ellas. En cambio a 
esta de Alaró se le adjunta un «Cloque^», cuyas obras costaron por lo mrno» cien libras; el 
hecho da a entender que, aunque del gusto arquitectónico de las otras, presentaría ta nues-
tra mayores dimensiones. 
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guen de pagar e Inni perlcmg.it x anys son passats m e n a n d o per paraules 
e per a lougues a f fer ma i s que lo picaperes ha a Ter aqiti mes obra la qual 
ab pocha de mess io se faria e aquel la lo dil Herenguer faria e hauria l'eia si 
li fos pagai si» qtie li es degut K per so ha sopplegat a nos que li degues -
s e m provehir de remey de justicia Don nos a tenents que lo dit picaperes 
es ciutada e ha a fer mess ìons per anur demanar co que lì es degni per la 
dita università! e es h o m ja enantat de dies e de velesa e carregat de gran 
mess io de under e de tres infants. deh im vos eus ni a nani splessarneni que 
vtstes les presents forsets e destregats los dits jnrats e tots aquel l s que 
trobarets esser ohligats per la dita olirà eri donar e pagar tot co que delirali, 
totes mal ic ies e favor foragiiades — Dai Maioric, xxx octobris Mccclxi . 
Ibid, t. 35, ». I 
t;ì8l. El Kec/or FottOÌL 
Al amai lo batic de Alaró, etc. l'eri Gui lem Ponol (:V Rector de la sgle-
ya parroquial del vostre titilliti es stat devant nos proposai que en Bernal 
Coien mostesaf luiiy preseni del dit loch ha feta penyorar una cativa per 
so com afermava que ha ventilisi una bota de viti a correr menor perque 
diu que es tengttt en certa penti com aquell dagues vendra a quart maio-
ricensi la qual peuyora lo dit Rector affermava no haver loch coni de lecen-
cia enconsent iment de Bartomeu Soler desirictual vostre lochtinent del dit 
mostasaf agues lo dit viri venut a mesti la menor . . . perque ha no* supplicai 
lo dit Rector que sohre asso provehissem de remey covineni . Emperamor-
dasso nos atenents la dita suppl icacacio esser jtista. etc. Datimi ., nona die 
agusti Mccclxxxi . — Ihidem, t 46 s f. 
I3Q2 Ed phtstt 
Al a m a i lo halle de .Maro, eie Per en R a m o n Piena fior del vostre liat-
liu es stat devant nos proposti! que eli havia un tros de pati en vostre 
batliu per lo qual feya xx sous de cens ari Bernal Rosseyo de la parroquia 
de Santa Maria d e s Carni lo qual pati los jnrats de aqucxa parroquia per 
fer plassa prengueren a lur ma ah volentai de dit Ramon e prometeren 
pagar los dits x \ sous cascini auy seus dany e mess io del dit Ramon o 
aquel l s de preseli t rcemhre E del dit t emps ensa que son passats quatre 
anys los dits jttrats no son curats reembre lo dit cens ne aquell pagar ans 
lo dit R a m o n per forsa de la cort ha hagut de pagar tots anys los d i t s . . . ! 4) 
f$} Al cane, de veiiititrés aflns le \enn>s figurar, rumo rat Keciur de Alaró en La cabrr-
vactòn de bienes cctesianiicos i y 14114). de que nos nabla el t'nphrut tip i'. Manrpwn. Ai 
nuallzar el siglo XIV formabili! comuuldad parrwiuial con él los presbitero?. Jorge O r d a , 
Matto de* Coli y Martin Garcja. 
Por refcrlrsc a aquella rpoca lari leiaua, nos piare consigliar qui': «a 13 de julio de 1385 
el Oliispo r'r, Pedm Cima imisoraba a Pedro Hot lori tu su àlqnri ia Ittfltt. de Alai ó». y *e) 5 
de enero de 1360 (con permisi ,|e riletto preladu diocesano ri Olimpo Virgili tonsurala a 
Pedro Cete , lamhien de Alaró». 
(4) No prositene la caria por fallai un pliegu rn el libro. 
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I.W5- La ipnbtn mnior». 
Al a m u lo h'itle de Alaro, etc Querulosa inent per part den Jacme Be-
nejain del loch de Ranyols de la parroquia d'Alaro habitador devant nos es 
s i n exposât que vos dit bat le alcuna instancia [io précèdent, eu la pobla 
mnior de la dita parroquia a la quai era anat per fer s o s negocis havets 
tolta o feta tolre per lo s a ì g d e vostra c o n al dit Jacme una spase la qual 
aquell Jacme onestament e s i m p l e aporia va E jats ia de restituir al dit 
Jacme la dita spasa vos dit bai le s implement e per letra del honrat veguer 
de fora siats stat request as so vos havets récusât fer e s egous que se ferma 
per lo dit Jacme fels ho mes per malvo lensa que H havets que per zet de 
.justicia, etc. I )at ; XXvi! septemhris Mcrcxc quinto. Ibidem, t Hfí, s. F, 
/ |ff>. M/ jo pabta antiya».W 
Al amat en Jacme Cantarel les habitador de la parroquia de A laro. Sa-
lut e di lectio. Per en Gui l lem de Pai ÒLI halle rey al lany présent daquexa 
parroquia possehidor de la alquería que fou den P. Cam pi ris en la quai es 
la c o m u n a del stret de Alaro dada e atorgada ais pohladors de la pobla 
ant iga de Alaro es stat davant nos proposât que jatsia la dita comuna sia 
stada dada per s e r v i t ù ! .propí deis bestiars propis deis dits pohladors em-
pero a lcuns daquel ls qui han part o empriu en aquella comuna abusant de 
lur empriu volent perjudicar al dit Gui l lem tenen bestiars qui no son lurs 
propts ans los tenen en c o m p a n y a o a m i g e s ab altres no hnvents empriu 
ne servimi en la dita c o m u n a la quai axi coni dit es fon dada per propia 
servitut deis dits pobladors e en favor de lur p o b l a d o segons largament 
diu e afferma es s c r i i e continuât largament e déclarât eu lutti l ibre antich 
de la dita cori reyal daquexa parroquia lo quai sta en poder deis dits po-
hladors jass ia dege star en poder de la cort o del scriva regent aquella axi 
corti l ibre cornu de l s actes c o m m i s fets judic ia lmeut en la diia cort. E los 
dits pobladors lo dit libre tenen en ço ocupat per ço quel dit Gui l lem ne 
altres deis quals es ínteres no puxen haver ne veure tes srriptures e los ac-
tes faens per aquells perqué suplicat a nos sobre asso esser de justicia pro-
vehint a vos dehi in e cometem e m a n a m coni lo dit Gui l lem Palou qui es 
.V Por tai expresiones «polila major- y 'pnhla amina- l legamos
 a comprender que 
el primer núcleo de viviendas en Alat i , i m o t i n u r r i o al pie de los moiurs. un muy 
lejos del caudaloso manantial que hoy l lamamos «font de Les Aitigucs». De'puOs apa-
recerían nuevos albergues hacia al Sur. quedando separados por la curva lui a de un mírenle 
los dos poblados. Dado su notable aumento ile vecindario el más niouerno se reputaba ta 
'pobla malor», eu 139.5. y el otro la «pobla amiga» en i4ifi. Igualmente si- distinguían por 
«vIlad'amutH» y «villa d'avall' en 1417 y asimismo «leu poblador? de In partiti* d'annuii e los 
pobladora de la partida d'avall». En documentos posteriores leemos *Alaró d'amunt» y 
«Alaro d'aval]*, denominándose finalmente «Los d'amunt» y «1 os ri'avalb Es iáril <tilt'iiir. 
poc ende, que la primitiva iglesia de Alaró estuvo r u l a «pobla amiga» o «vila d'amunt"- I a 
segunda iglesia ya se erigió más al llano, eu la «ptihla manir», presentando el caso algún 
relieve o resonancia especiales, pues entonces se escriliia tamliicr: *vil:i drvall vuigaimrhi 
diía ti* la Esglcya-, 
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batle no puxa en agso entrevenir sots pena de xxv ll iures que ci lats e oits los 
pobladors havents empriu o servitut en la dita couiuna fassats al dit Gui-
Item Patou axi sobre lo dit perjudici coin sobre la mostrass io o exhibic io 
del dit libre just ic ia spetxada prosehint sumar iament e de pin diffugis e 
mal ic ies cessats manant al dit Gui l t em de Palou e als dits pobladors al vos -
tres tnanatnents les d i tes coses tocant obeesquen que al (Cliva o saig de la 
dita parroquia e queus donen consei l favor e ajuda corn requests ne seran 
com n o s sobre les dites coses c o m e t e m a vos nostres vcus, D a t . . . a xi dies 
de marc del any Mccccxvi. = Idem, t. 94. 
KARTOLOMK GUASP GF.LABFRT, PBRO. 
INFORME SOBRE EL ESCUDO DE LA 
VILLA DE LA PUEBLA 
Los abajo f irmados, des ignados por la S O C I E D A D A K Q U H O I Ó C I C A 
L U L I A N A para dictaminar sohre los requisitos que debe reunir el e scudo 
de armas d é l a Villa de La Puebla, en informe solicitado por el Magni­
fico Ayuntamiento de la m i s m a , emiten su d ictamen c o m o sigue: 
MI munic ip io de La Puebla, ant igua­
mente l l amado Huyalfás y después La 
P o b U de Huyalfas, viene u s a n d o por e s ­
cudo , cuando m e n o s desde el s ig lo X V I , 
un grifo rampante a la derecha Asi fi­
gura en el escudo en piedra, de 150/i, que 
se halla sobre un portal gót ico en los 
hajos de la torre de las campanas de la 
parroquia, y es el t e s t imonio heráldico 
más ant iguo existente hoy día de dicha 
munic ipal idad. 
Otros b lasones con idéntica posic ión 
del grifo los ha l laremos en el pié de una 
custodia barroca fechada en 1695 sobre 
el arco triunfal de la iglesia parroquial , 
en el lavatorio de la sacristía de la 
m i s m a iglesia (principios del s iglo XVIll), 
en la lápida que da nombre a la Plaza de 
la Const i tuc ión de la citada Villa (s iglo xtx) , así c o m o en un ant iguo se l lo 
en seco e m p l e a d o para sellar las certif icaciones que h e m o s visto expedidas 
en la dec imoctava centuria, y en los se l los usados por la Alcaldía y el 
Ayuntamiento en el s iglo pasado y huena parte del presente. 
En cuanto a los metales y colores heráldicos del blasón v e m o s que van 
distr ibuidos en la forma s iguiente: .Sobre campo de gales grifa en aro. y en 
esta d i spos ic ión queda un ant iguo escudo ta l lado en madera, al parecer 
del s iglo x v n , y que debió pertenecer a algún retablo, es tando hoy día 
guardado en un a lmacén de la parroquia. En la misma forma están los 
b lasones de La Puebla que decoran el ar tesonado de una de las sa las del 
Archivo Capitular de la Catedral de Mal lorca y el moderno del despacho 
de la Presidencia de la Exctna. Diputación Provincial c o m o también en 
uno de los ventanales del sa lón de s e s i o n e s del Excmo. Ayuntamiento de 
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P a l m a , igua lmente moderno . T a m b i é n merece tenerse en cuenta que 
idéntica d i spos i c ión de color y metal guarda el escudo de La Puebla 
que figura en una de las láminas litografiadas de cierta obra que sobre 
heráldica munic ipal de Mallorca tenia en preparación el que fué Cronista 
de la Ciudad de Palma y Reino de Mal lorca, don Benito Pons y Fábregas. 
Cur ioso sería conocer los or ígenes de este b lasón, y a este respecto y 
solo a t i tulo informativo, se apunta la identidad del m i s m o con las armas 
de Desbrul l , familia noble poseedora de p ingües bienes a lod ia les en el 
término munic ipa l . Para toda ulterior afirmación sobre el particular sería 
previa una invest igación en los archivos , sobre cuyo resultado no puede 
aventurarse probabi l idad a lguna de éxito . 
Si en verdad se conservan todavía a lgunos blasones de esta Vil la con 
el c a m p o azul -verdoso , que no es heráldico, o tienen el grifo pasante o 
campante a la izquierda, hay que atribuir estas anomal ía s a la fantasía de 
los artífices que los labraron y decoraron, y estar e l los poco versados en la 
c iencia heráldica. Por estas razones d ichos escudos no pueden hacer preva­
lecer ni la a n ó m a l a postura y metal del grifo, ni el color del c a m p o , ante la 
regular d i spos ic ión que dichos e l ementos heráldicos mant ienen en el 
blasón que v iene usando hoy día el magnífico Ayuntamiento de La Puebla, 
el cual d e s d e hace m u c h o s aí íos ha venido a quedar consagrado por el uso . 
En heráldica todo es s i m b o l i s m o , por esto, si la curiosidad nos l leva a 
buscar la significación de los e l ementos que integran este escudo, veremos 
que el grifo, animal fantástico y mito lóg ico , representa la extremada vigi­
lancia, pues los ant iguos creían que tenia por mis ión custodiar la entrada 
de las minas de oro; este metal s imbol iza la riqueza, y el color encarnado 
—gules— el valor. 
La imag inac ión , que es facultad muy dada a vagar por los frondosos 
c o t o s de la fantasía, nos ayudará a buscar una ideal interpretación del 
escudo de La Puebla: El grifo de oro será el ce loso guardián de la pujante 
riqueza agrícola del término municipal de aquella Vil la, y el color del 
c a m p o —gules— s imbol izará el va lor , arrojo y esfuerzo con que los 
poblens.es han luchado para convertir y mantener su agro en la fuente 
de riqueza que es en la actualidad. 
Por todo lo cual , l o s que suscriben son de parecer que la Vil la de 
La Puebla debe adoptar def init ivamente el blasón que, sa lvo raras excep­
c iones , s i empre ha usado , fijados sus e l ementos en esta forma: EN CAMPO 
DE GULES GRIFO OE ORO KAMPANTE A LA DERECHA, sin orla ni leyenda 
a lguna . 
Así lo suscriben y firman en Palma de Mallorca a nueve de m a y o de 
mil novec ientos c incuenta y tres. 
José Ramis de At/refíor, A c a d é m i c o C. de la Rl. de la Historia.— Jaime 
Liado, Licenciado en Historia .— Juan Muntaner, Cronista Oficial de Pa lma 
y Re ino de Mal lorca, secretario. 
S E C C I Ó N O F I C I A L Y D E N O T I C I A S 
j un t a G e n e r a l o r d i n a r i a . E n l a 
ciudad 
de Palma de Mallorca, el día veinte 
y siete de enero de mil novec ientos 
cincuenta y dos y hora de las doce, 
se reúne en el domic i l io social , pre-
via la debida autorización guber-
nativa, la Sociedad Arqueológica 
Lul iana bajo la presidencia de don 
Juan Pons y con la asistencia de los 
señores : Pablo Alcover, Luís Ale-
many, Anton io A l e m a n y , Anton io 
Alomar , Anton io Ig 0 Alomar, Ga-
briel Alomar, Miguel Arbona, Pedro 
J. Barceló, Manuel Borobia, Jaime 
Cirera, Gui l l ermo C o l o m , José En-
señar, José Espina, Gabriel Fuster, 
Anton io J iménez , Jerón imo Juan, 
Rafael Llabrés, Ja ime Liado, Fran-
cisco de B. Mol í , Juan Muntaner, 
Francisco Ol iver , Gabriel Rahassa, 
Gaspar Reynés, Rdo. D . Barto lomé 
Torres , Anton io Vidal y Bernardo 
Vidal , actuando de secretario el que 
suscribe. 
Abierta la ses ión p o r el señor Pre-
s ídeme, se procede a la lectura del 
acta de la pasada reunión, la cual 
una vez leída por el secretario in-
frascrito es aprobada por unani-
midad . 
A cont inuación el Tesorero don 
Ja ime Cirera lee el estado general 
de cuentas correspondiente al pa-
sado ejercicio. <|ue es aprobado por 
unanimidad. 
Segu idamente por el secretario se 
da cuenta del m o v i m i e n t o de soc ios 
habido en 1 0 , 5 1 . 
Acto segu ido el señor Presidente 
procede a la lectura de la memor ia 
correspondiente al a ñ o pasado . En 
primer lugar se ocupa del Bolet ín , 
principal exponente de la Sociedad, 
anunciando el inmediato reparto 
del fascículo correspondiente a 1950. 
A n h e l o de la Junta de Gobierno 
—dice— sería poder aumentar la 
periodicidad de entregas, deseo im-
pedido por el aumento del coste del 
papel e impresión, pues cada nuevo 
número es causa de desequil ibrio 
entre el haber y el debe de nuestra 
modesta tesorería. Para compensar 
la falta de frecuencia en la publica-
ción del Bolet ín y mantener el con-
tacto entre la Arqueológica y sus 
soc ios se han e m p e z a d o a publicar 
unas Hojas informativas c o m o su-
p lemento de la revista, en las que se 
darán aquel las noticias que por su 
interés de actualidad convenga ade-
lantar a la publicación del Bolet ín . 
Lsl primera de dichas hojas-suple-
mento ha s ido ya repartida y segui-
rán otras y en todas las ocas iones 
que se considere opor tuno . 
Se han repartido igua lmente las 
f 
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queológica e n a m o r a d o de sus idea-
les Fste legado, que contendrá unas 
mil obras de literatura, historia, re-
l igión, filosofía, arte y viajes, a lgunas 
de el las están avaloradas por los 
autógrafos de sus autores La Junta 
de Gobierno apreciando el buen re-
cuerdo del señor Homar propone a 
la General que se hagan celebrar 
cuatro misas en sufragio de su a lma 
en la iglesia de los Capuchinos lo 
que se acuerda por ac lamación. 
C o m o en años anteriores nos aso-
c iamos con el Círculo de Bel las Artes 
para la conmemorac ión de la Fiesta 
del Libro y en su local organizamos 
una expos ic ión dedicada a Historia 
Militar de Mallorca, en la que figu-
raron curiosas publ icaciones graba-
dos y mapas resultando en extremo 
interesante. 
K11 nuestros apuntes de ñ u t a s 
constan las visitas a nuestro local 
social de d o s dist inguidas persona-
l idades: la del Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil don Manuel Pardo Suárez, 
a quien recordaremos s iempre en 
esta casa y guardaremos gratitud 
por su singular y benemérita labor 
de protección al tesoro artístico y 
arqueológico y por su condición de 
mecenas de empresas que nos son 
m u y est imadas El otro visitante 
ilustre fué el l i m o . Sr Director G e -
neral de Archivos , Bibl iotecas don 
Francisco Sin tes Obrador, menor-
quíu de nac imiento , quién tuvo pa-
labras de consideración y aprecio 
para nuestra labor y para la tradi-
c ión de la benemérita sociedad. 
N o está fuera de lugar —añade el 
señor Pres idente- dar aquí cuenta 
de a lgunas noticias y actividades 
que. aunque ajenas a nuestras acti-
v idades exc lus ivas , nos atañen indi-
entregas n.° 17, 1« y KJ de las .-No-
ticias y relaciones h i s t ó r i c a s » de 
nuestro consoc io D . J u a n Llabrés, y 
si no ha s ido también repartido el 
fascículo que falta para completar 
el t o m o X X V I tlel Boletín se debe 
a q u e la enfermedad de nuestro que-
rido consoc io D . Pedro Santpol y 
Kipoll ha paral izado t empora lmente 
la c o m p o s i c i ó n tipográfica de la 
comple t í s ima bibliografía, por él re-
dactada, de D Gabriel Llabrés que, 
c o m o se sabe, incluye dicho número . 
Boca variación ha exper imentado 
nuestro M u s e o . D e b e m o s só lo ano-
tar el ingreso de uuus fragmentos 
de cerámica árabe, d o n a d o s por 
D . Andrés Mnntaner Darder, y d o s 
cajas de c l i sés , procedentes de la 
antigua fotografía Vírenque. Se da 
cuenta igualmente de que dos tle las 
piezas q u e figuraban en nuestra cu-
lección: la estatua del navegante Jai-
me Ferrer y el mascarón de proa del 
vapor « Lul io • fueron cedidos en 
concepto de depós i to al nuevo Mu-
s c o Marí t imo de Palma. 
Refiriéndose al proyecto de char-
las por radio sobre t emas de histo-
ria, arte y folklore de Mallorca que 
se tenia en preparación y del que se 
habló en la pasada junta , expone 
que no se ha l levado a cabo por no 
haberse contado con suficiente nú-
mero de t r a b a j o s que permitiera 
mantenerlo sin interrupción durante 
un trimestre. 
La bibl ioteca de la Sociedad se ha 
visto aumentada con el legado del 
exce lente a m i g o don A m o n i o Ho-
mar (e. p d ), quién, habiendo pa-
sado la mayor parte de su vida en 
Barcelona, v i v í a ú l t imamente en 
M a t ó , su pueb lo natal , s iguiendo 
c o n viva s impat ía la vida de la Ar-
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rectamente por estar relacionadas 
con los Tines de la Arqueológica . 
En primer lugar lamenta no poder 
señalar todavía ningún avance de-
finitivo hacia la consecución del 
M u s e o General Arqueo lóg ico de 
Mallorca, supeditado a la termina-
ción del edificio que para archivos , 
bibl iotecas y m u s e o s se e m p e z ó en 
la calle de Lul io; afirma, no o b s -
tante, que, a raíz de la estancia en 
Palma del l i m o . Sr. Director Gene-
ral de Archivos y Bibl iotecas don 
Francisco S i m e s , éste promet ió re-
emprender en breve las obras , que 
hace t i empo estaban paral izadas por 
haberse agotado los créditos con-
s ignados . También el Director Ge-
neral de Bellas Artes, señor Mar-
qués de Lozoya, que estuvo en Ma-
llorca en abril, a c o m p a ñ a d o del 
Dr. Martín Almagro , se hizo cargo 
de la necesidad del Museo arqueo-
lógico y ofreció todo su apoyo para 
la terminación del edificio en cues-
t ión. 
Consecuencia de la expresada vi-
sita del señor Marqués de Lozoya 
fué la declaración, en 22 de junto , 
de Paraje pintoresco a favor de la 
c ima del monte de Randa, declara-
ción que asegura por parte del Es-
tado la protección de aque l los luga-
res, santificados por la presencia y 
el recuerdo del bienaventurado Ra-
món L I 1 1 I I 
Y antes de dejar el tema de m u -
seos , recuerda el Sr. Presidente, la 
inauguración del Museo Marít imo 
instalado en planta baja del viejo 
edificio del Consu lado de Mar, res-
taurado por nuestro consoc io el ar-
quitecto Gabriel A l o m a r a expensas 
del entonces Gobernador Civil Ex-
ce lent í s imo Sr. D . J o s é Manuel Pardo 
Suárez; y da cuenta igualmente de la 
reapertura del M u s e o Agu i ló de Ma-
uacor nuevamente instalado por el 
Ayuntamiento de aquella Ciudad en 
un local j u n t o a la iglesia parro-
quial , asi c o m o de que en fecha pró-
xima, una vez terminados los traba-
jo s de reinstalación que en el m i s m o 
se están realizando bajo la dirección 
del consoc io don Anton io J iménez , 
abrirá de n u e v o sus p u e r t a s el 
Museo Arqueológico D iocesano de 
Palma. 
Para la arqueología mal lorquína 
—añade - el Sr. Presidente n o ha 
s ido ano estéril el de 1951 . H e m o s 
tenido excavaciones en terrenos de 
la antigua Poltentiu y hoy p o d e m o s 
adelantar la not ic ia de que el súdtto 
norteamericano Mr Bryant, antiguo 
aficionado a la arqueología romana, 
piensa adquirir los terrenos en que 
están emplazadas las ruinas del tea-
tro romano de Alcudia para, una 
vez excavado * sus expensas , cederlo 
después al m u s e o de dicha Ciudad. 
Notab le fué también el hal lazgo de 
una cueva prehistórica de enterra-
miento en Son M a y m ó (Petra), yaci-
miento de gran interés arqueológico 
pero desgraciadamente resultó m a l o -
grada la excavación q u e en ella había 
iniciado don Luis A m o r ó s , por los 
mot ivos detal lados en la carta abierta 
publicada en la prensa local del 10 
de agos to . Y de singular interés 
arqueológico fué a d e m á s el hal lazgo 
de una nueva «tabula patronatus» 
de la antigua «Bochorist en terrenos 
inmedia tos al Puerto de Pol lensa . 
En otro aspecto de la cultura ma-
l lorquína h e m o s de dar cuenta de la 
const i tución del Conse jo Rector del 
«Estudio General Lul iano de Ma-
llorca* institución de nueva planta 
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dest inada a la invest igación local y 
a la enseñanza superior , en el que 
s e ha d a d o entrada, con carácter 
particular, a destacados e l ementos 
de la Arqueológica D e s e a m o s y au-
g u r a m o s —dice el señor Pons— a la 
nueva institución los mejores éx i tos 
en sus empresas , ofreciendo nuestra 
colaboración para todas aquel las que 
sean espec ia lmente afines a nuestra 
esfera de acción, sin otra l imitación 
que la impuesta por la conservación 
de la propia personal idad de nuestra 
Soc iedad . 
T a m p o c o d e b e m o s pasar por alto 
la benemérita l a b o r desarrollada 
por la ya veterana Escuela Lulistica 
de Mallorca y prueba de e l lo son las 
monograf ías que viene publ icando 
y las conferencias que bajo su patro-
cinio se han dado en torno a la 
figura de nuestro bienaventurado 
patrón el beato R a m ó n Llutl. 
F inalmente dedica el señor Presi-
dente el ob l igado recuerdo a los 
consoc ios fal lecidos durante el año: 
Recuerda en primer lugar al mús ico 
don José Balaguer Val les , Corres-
pondiente de la Real Academia de 
San Fernando y Presidente de la 
C o m i s i ó n Provincial de M o n u m e n -
tos , fal lecido a los 8a años de edad, 
el 16 de febrero. Sobrino del gran 
cantante U e t a m , al que a c o m p a ñ ó 
en sus giras artísticas, fué disc ípulo 
del organista de Inca, su villa natal, 
m o s s é n Juan Torrandell y del maes-
tro Massot en Palma, y su nombre 
lo h a l l a m o s presente en todas las 
mani fes tac iones de la vida musical 
de Mallorca en los ú l t imos cincuenta 
años . 
Otro ant iguo socio desaparecido, 
el r6 de octubre, fué monseñor don 
Anton io Rosse l ló y de A l c m a n y , 
protonotario apostó l ico; y el tercero 
fué nuestro buen a m i g o , el emi -
nente lulista, soc io honorario de la 
A r q u e o l ó g i c a , M o s s é n Salvador 
Cat ines y Sancho , fallecido en 35 de 
abril en San Lorenzo del Cardazar. 
Mossén C a l m e s , presente y v ivo en 
la memoria de todos fué un gran y 
leal a m i g o de nuestra soc iedad, en 
próspera y adversa fortuna, c o m o 
prueba el l egado que nos hizo de su 
correspondencia literaria y lul iana 
que guardaremos con la es t ima y el 
respeto que se merece. El propósi to 
de dedicar a su memoria en las pá-
ginas del Boletín el debido recuerdo 
necrológico nos excusa de insistir 
aquí sobre las dist intas facetas y 
méritos de su recia personal idad. 
Una vez que el señor Presidente 
termina ta lectura de la memor ia , 
es concedida la palabra a tos s i -
gu ientes señores asistentes que la 
sol ic i tan: 
El señor Enseñat e x p o n e el pen-
samiento de dedicar en Andraitx, su 
pueb lo natal , un m o n u m e n t o al lu-
lista P fr. A n t o n i o Ra imundo Pas-
cual , cisterciense, a cuyo efecto sol i-
cita la colaboración moral y material 
de la Arqueológica para iniciar la 
suscripción E\ Sr. Presidente le 
contesta ap laudiendo la idea expre-
sada y ofrece abrir en Secretaria una 
lista encabezada por la m i s m a Ar-
queológica a la que puedan sumarse 
tos socios que lo deseen aportando 
sus donat ivos . 
Don Gabriel Alomar propone que 
se sol ic i te la inmediata incoación 
de expediente para la declaración 
de m o n u m e n t o histririco-artístico a 
favor de Casa Berga; a lo que con-
testa el Presidente dic iendo que de 
hecho ya lo está por cuanto dicho 
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palac io se halla incluido en una p í o , 
puesta para la declaración colectiva, 
pero que, no obstante se puede in-
sistir de n u e v o sobre el particular. 
El señor Vidal Isern propone que 
se felicite al consoc io don Juan Lla-
brés por el reciente n o m b r a m i e n t o 
de secretario del Gobierno Civil , asi 
c o m o haber visto con satisfacción la 
publicación de su obra «Notic ias y 
relaciones históricas». Así se acuer-
da por unanimidad . 
El 5r . Espina propone que se ha-
gan gest iones cerca de las Agencias 
de Viajes para q u e se incluya nues -
tro m u s e o en las .visitas colectivas 
que organizan a la Ciudad. Se acuer-
da tomarlo en consideración, 
A cont inuación el señor Presidente 
dice que aprovecha la oportunidad 
para saludar a los nuevos concejales 
consoc ios señores Fuster M a y a n s , 
Ferrer de St. Jordi. Pasqual y Fá-
brcgas, asi c o m o también a los anti-
g u o s , señores Puigdorfila y Oleza . 
El señor Fuster Mayans agradece en 
nombre propio y de sus compañeros 
el sa ludo, y propone que conste en 
acta la satisfacción con que la Junta 
ha visto el n o m b r a m i e n t o de Cro-
nista Of i c i a l de la Ciudad otorgado 
por el Ayuntamiento a nuestro se-
cretario señor Muntaner Bujosa. Asi 
se acuerda por aclamación. 
Seguidamente se toman por una-
n imidad los s iguientes acuerdos: Fe-
licitar al pres idente señor Pons por 
SU n o m b r a m i e n t o de vicerector del 
Estudio General Lul iano y delegar 
en el director del Bolet ín , señor Rey-
néa la representación d e la Arqueo-
lógica en el acto de la Impos ic ión de 
la Medal la del Trabajo a d o n j u á n 
Marqués Arbona, director del s e m a -
nario «Sóller». 
Acto seguido el señor Presidente 
manifiesta que va a procederse a la 
renovación de cargos de la Junta de 
Gob ierno , correspondiendo regla-
mentar iamente cesar este año a los 
señores: Presidente d o n j u á n Pons , 
secretario don Juan Muntaner, di -
rector del Bolet ín don Gaspar Rey-
nés , vocal i . ° M. I. Sr. D . Francisco 
Esteve, vocal 3 . 0 don Manuel Boro-
bia, vocal 5 ° don Anton io Mulet , 
vocal 7 . ° d o n Jaime Liado y vocal 9 . 0 
d o n j u á n Llabrés , para lo que sus-
pende por unos minutos la sesión a 
fin de que l o s as istentes deliheren 
sobre el particular. 
El señor Ensefiat propone a la Ge-
neral la cont inuación de los m i s m o s 
señores en sus respect ivos cargos, lo 
que se acuerda por unanimidad. 
Y no habiendo más asuntos a tra-
tar ni n inguno de los señores as is -
tentes que quiera hacer uso de la 
palabra, el señor Presidente levanta 
la sesión s iendo las 13* 15 horas, de 
la que se ext iende la presente acia 
que conmigo firma y autoriza con el 
se l lo de la Sociedad en la fecha ut 
s u p r a . = J u a n M u n t a n e r . = V . ° B,° El 
Presidente: Juan Pons . 
E s t a d o d e c u e n t a s de la Soc ie -
dad corres-
pondiente al ejercicio de 1955, apro-
bado por la Junta General: 
Existencia en t .° de enero de 1953: 
Oi.a7t'8o ptas . Ingresos durante el 
a ñ o 1 9 5 3 : ao .011'13 ptas. Tota l : 
8i.39l'í)3 p í a s — S u m a n los pagos; 
l8.i54'95 ptas,—Existencia en 31 di-
c iembre 195a: 63,I37'98 ptas . 
S o c i o s . M o v i m i e n t o de soc ios du-
rante el año 1953. 
Atlas socios fin námfírn: D . José 
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Vidal Miret , D . Ja ime Binimel i s 
Castañer, D , Lorenzo Duran Col i , 
D . Francisco Agu i ló Mol ina , D. José 
de Oleza y de España, D. Miguel 
Duran Pastor , D . Miguel Hilloch 
Barce ló , D. Barto lomé Pons Col! , 
D . Juan C a p ó Porcel y D. Miguel 
Noguera S a n c h o . . T o t a l altas 10. 
Bajas sacias de numera: D. José 
Mir Vanrell , D a Carmen Massaguer 
Rosdeval l , Rdo D . J o s é M ~ Cerda 
Muntaner , D . J o s é Alomar Bosch(-J-), 
D. Anton io Salva Ripo l l ( f ) >' don 
Juan C a p ó Val ldepadrinas (-¡-) T o -
tal bajas 6. 
Para 1953 la Sociedad cuenta con 
b soc ios honorarios , fi soc ios corres-
p o n d i e n t e s , 15 soc ios protectores, 
177 soc ios de número y 22 soc ios 
eventuales .—Total 21(3 soc ios 
E l P. M. C a l d e n t e y . A los 41 años 
murió , el SO 
de a g o s t o , victima de repentina en-
fermedad el franciscano P. Miguel 
Cnldentey, T O . R., escritor, m ú -
sico y 1 uLista. Había cursado sus es-
tudios eclesiást icos cu Mallorca y en 
Roma, en dontle se doctoró en Sa-
grada Teo log ía , disciplina que pro-
fesó por años en el Seminar io de su 
Orden en la Porciúncula. Dirigió 
durante veinte años la revista II He-
raldo de Cristi) y era colaborador asi-
duo de los diarios l.a Almuiiainn y 
Baleares y de r e v i s t a s rel igiosas 
c o m o Verriíirt y Vida y otras En 
nuestro Bolet ín había publ icado di-
versos trabajos de su especial idad. 
La vasta bibliografía del P. Miguel 
Caldentey petfda una personal idad 
l lena de s impat ía con la que desa-
parece una realidad y una f i r m e es-
peranza de nuestra cultura. De la 
variedad e insistencia de su trabajo 
dará idea la lista que s igue de sus 
principales publ icaciones: 
—Principio / i indnmenlnl de la Ma-
riologia luliana. Madrid (s. a.), 14 
p á g „ « . ° 
— La mediación universal de Ma-
ría en la economía de la gracia se-
gún el Doctor Iluminado. Memoria 
presentada al Congreso Mariano Na-
cional de Zaragoza (octubre 1940), 
23 pág. . 8.° 
—La paz y el arbitraje internacio-
nal en Ramón Lililí Madrid, «Ver-
dad y Vida», 1943, 32 pág. . 8 0 
— Una cuestión Mariana de máxi-
ma actualidad: la corredención de la 
Vírnen rt In luz del Doctor Ilumina-
do... Madrid, Estudios Marianos , 
1944¬ 
—¿Influyó Ramón l.lttll en la in-
tervención de Miguel Tomás de Tal-
xaquet en el Concilio Ti ¡dentina'.' 
Natas para un estudio histúriru-canú-
nico. Madrid. « V e i d a d y Vida», 1945, 
15 pág-, 8.° 
—Consejo Superior de Misiones. 
Breve Vida del V P, Fray Junípero 
Serra, franciscano, Padre y Funda-
dor de la Alia California. Madrid, 
1945. 33 pág , 8" 
— Reminiscencias lidiaros en la 
obra reformadora det Concilio de 
Trenlo. Palma, S A. L , 1946. 43 
pág. , 8." 
—Florecillas ¡aliarías. Palma, 1940, 
146 pág , 8." 
—La Asunción de la Virgen Ma-
ría en los escritores catatanes de la 
Edad Media En 'Estudios Maria-
nos» , VI (J947)-
— El primer documento teológico 
asuncíonistu en romance, atribuido a 
Ramón Llull. Madrid , «Verdad y 
Vida», 1048. 
— Xuestru Señoril Santa María 
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¿fué Mtitlre por colisa del pecado?, 
o el primado universal de Jesucristo 
y Marta *egún el Doctor Iluminado 
Ramón ¡.latí En «Estudios Maria-
nos», VIII (1049). 
Además en J948 preparó y anotó , 
con e) P. M. Batllori S. I , la edición 
de Obras literarias de R a m ó n LlulI 
publicada por la Biblioteca de A m o -
res Crist ianos. 
Miguel B o r d o y . En Felanitx, su 
ciudad natal, de 
l a q u e era archivero munic ipal , fa-
l leció el conoc ido historiador local 
y arqueólogo don Miguel Bordoy y 
Ol iver . Había reorganizado su ar-
chivo y en su casa particular guar-
daba ce losamente una pequeña co -
lección arqueológica procedente , en 
buena parte, de excavaciones por él 
realizadas en los talayots de La Mola 
y Els Rosse l l s aparte de otras curio-
s idades . Con el Sr Bordoy desapa-
rece uno de estos historiadores y ar-
queó logos a la antigua usanza cuya 
aportación, tan valiosa en a lgunos 
aspectos , no podrá desconocer en lo 
futuro la arqueología y la historia 
de Mallorca. 
El Sr. Bordoy era autor de una 
Historia de la Citttal de Felanitx, en 
tres t o m o s , (Felanitx, 1919-20); otras 
obras suyas son: Varones ilustres y 
escritores felanipv.nses; 1.a Cermania 
en Felanitx; Apellidos felanige.nses; 
Don Corlas tomo político, militar y 
r artista. 
E x c u r s i ó n . III ai de junio se l l evó a 
cabo la proyectada ex-
cursión de la Arqueológica a la región 
de V a l l d e m o s a y Espol ias con objeto 
de visitar diversos t ipos de clastra y 
construcciones rurales mal lorquínas . 
Bajo la experta guia del consocio 
don Anton io Mulet los excursionis-
tas visitaron las casas solariegas de 
Son Pax, Son Cual , Son Moragues . 
Son Ferrandell de Val ldemosa y I.a 
Granja de Esporlas, regresando por 
la E s g l a i e t a donde se v i s i t ó la 
iglesia. 

